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RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO 
1. Información general 
Título del documento 
Estrategia de gestión para  fortalecer los 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos 
con el apoyo del grupo RACE, mediante el teatro en 
los estudiantes del Colegio Sierra Morena. Sede A  
jornada tarde en los ciclos 4 y 5. 
Autor Clara Estella Baquero Beltrán 
Publicación Febrero de 2016 
Palabras Claves 
Convivencia, Agresión, Estrategia, 
resolución de conflictos, Arte, Teatro. 
2. Descripción  
Por medio de este trabajo de investigación se busca proponer una estrategia efectiva 
que permita disminuir la problemática que sobre convivencia escolar se presenta en la 
Institución Educativa Sierra Morena en los estudiantes de ciclo 4 y 5 , y se manifiesta con la 
agresividad que presentan los estudiantes de la institución al momento de enfrentar la 
resolución de sus conflictos convivenciales debido a que  por su contexto social se manejan 
de una manera equivocada 
Para esto se propone una “estrategia alternativa y metodológica que permita a los 
estudiantes a través del teatro involucrarse en la resolución de conflictos convivenciales de 
una manera activa  y que  mejore la convivencia escolar en nuestra institución. 
3. Fuentes  
Baquero, C. (2014). Convivencia escolar. Recuperado de: 
http://famipoba2.wix.com/convivenciaescolar 
Boggino, N. (2012). Cómo prevenir la violencia en la escuela: estudio de casos y 
orientaciones prácticas. Argentina: Homo Sapiens Ediciones. 
Chaux, E. (2013). El país es pionero en convivencia escolar. El Espectador. Recuperado de: 
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/el-pais-pionero-convivencia-escolar-
articulo-457485 
Martínez, M. (2004). Ciencia y Arte en la metodología cualitativa. México: Trillas. 
M.E.N. (2013). Ley 1620 de Convivencia Escolar. Artículo 87. Recuperado de: 
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1620_2013.htm 
Secretaría de Educación Pública. (2009). Estrategias de intervención para la atención a la 
diversidad en el marco para la convivencia escolar. México. 
UNICEF. (1998). Proyecto Hermes. Recuperado de: 
http://www.centroarbitrajeconciliacion.com/categoria/programahermes.aspx 
4. Contenidos  
Cuando se plantea el tema  de convivencia escolar, debemos evaluarla desde la 
problemática que sobre convivencia escolar se genera en las instituciones educativas y que 
ha existido siempre como un fenómeno a nivel mundial. Sin embargo hasta hace poco se 
implementan medidas  y estrategias a nivel gubernamental para superar esta situación de 
agresión y violencia escolar. Es así como encontramos que en el año 2013 se reglamenta la 
ley 1620 sobre convivencia escolar.: “En los últimos 10 o 15 años han surgido 
investigaciones que muestran que quienes son víctimas de agresión de manera repetida y 
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sistemática tienen una mayor probabilidad de sufrir depresión, ansiedad, problemas de 
rendimiento académico y desórdenes alimenticios” (Chaux, E. 2013). 
En convivencia existen muchos ejemplos que se puede ver como base de nuestra 
investigación y que será fundamental en el  desarrollo de este trabajo. Dentro del proceso de 
implementación se realiza una prueba diagnóstica, para identificar el tipo de factores que 
generan esta problemática convivencial en la institución; por lo tanto partiendo de un estudio 
de diario de campo que permitan comprobar la situación real del problema que afecta la sana 
convivencia escolar en la institución. 
El  siguiente ejercicio investigativo  parte del siguiente problema científico: ¿Cómo 
implementar una estrategia de gestión para  fortalecer los mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos con el apoyo del grupo RACE, mediante el teatro en los estudiantes 
del Colegio Sierra Morena, sede a jornada tarde?  
El objetivo general que fundamenta esta investigación es el diseño de estrategia para 
fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos con el apoyo del grupo 
RACE, mediante el teatro en los estudiantes del Colegio Sierra Morena, sede a jornada tarde 
en los ciclos 4 y 5.  
La finalidad de esta investigación a la institución educativa es la estrategia que 
permita a los estudiantes hacer parte activa de la resolución de conflictos escolares 
trabajando desde el teatro y fortaleciendo el grupo RACE, (Red Alternativa de Convivencia 
Escolar), permitiendo así que la participación de los mismos en la solución de sus diferencias 
sea vista con más efectividad y logre los objetivos planteados. 
5. Metodología 
El diseño metodológico de esta investigación parte del  enfoque de Investigación 
Acción en donde la Participación facilita el tratamiento de los problemas sociales de manera 
científica y realista. Es investigación porque con rigor científico se hace un proceso de 
estudio de la realidad o de algunos aspectos de esta. Es acción porque se orienta a la 
resolución de problemas específicos: conocer la realidad es importante, pero más lo es 
transformarla para resolver determinados problemas sociales. La Investigación Acción debe 
entenderse como un proceso de cambio social que se emprende colectivamente; ofrece una 
mayor interrelación en el estudio sobre las realidades humanas, lo que permite empoderar a 
la gente al comprometerla con la investigación, generando cambios en forma directa. 
Partiendo del paradigma socio critico que permite partir de las necesidades de los 
estudiantes ubicando sus necesidades reales partiendo de sus interese propios. 
La muestra se aplicó a 80  estudiantes de ciclo 4 y 5 de la institución. 
Partiendo del modelo de gestión PHVA. Se seguirá los siguientes pasos: 
PLANEAR: Realizar diagnóstico de la situación agresión escolar a través de 
encuestas 
HACER: Desarrollo de talleres de diagnóstico sobre esta problemática 
VERIFICAR: Comprobación de la necesidad de aplicar herramientas preventivas a 
esta situación 
ACTUAR: Implementación de estrategias a través del grupo de promotores y el teatro 
para la convivencia para fortalecer los procesos convivenciales. 
Se realiza una encuesta y el desarrollo de un diario de campo, el cual en sus análisis 
arrojara resultados que permitan realizar la intervención de la estrategia que orienta el 
objetivo de este ejercicio de investigación que permita el desarrollo de los talleres de 
formación de los promotores de convivencia y la creación del grupo de teatro para la 
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convivencia, y así buscar reducir los niveles de agresividad en la convivencia escolar de la 
institución, partiendo de sus propias necesidades. 
6. Conclusiones 
Con el desarrollo de esta investigación se logró en primer lugar, identificar a 
profundidad una problemática convivencial en un contexto determinado para después 
involucrar a los estudiantes de determinados ciclos para que hicieran parte de las soluciones 
permitiendo así que los objetivos planteados se fueran desarrollando y logrando así 
aproximarse a posibles soluciones de esas situaciones problemas que se presentan entre ellos. 
Se conforma el grupo de teatro que se ocupara o atenderá específicamente las 
problemáticas abordadas en el presente ejercicio investigativo en el cual las presentaciones 
socializaran los mecanismos alternativos de resolución de conflictos propuestos en la 
dinámica de esta investigación.  
Además de lo anterior la participación de los estudiantes les permitió ser parte activa 
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Cuando se plantea el tema de convivencia escolar, se debe evaluar desde la problemática 
de agresión y falta de tolerancia que se genera en las instituciones educativas y que ha existido 
siempre como un fenómeno a nivel mundial. Sin embargo es hasta hace poco que se implementan 
medidas y estrategias a nivel gubernamental para superar esta situación. Es así como se encuentra 
que en el año 2013 se reglamenta la ley 1620 sobre convivencia escolar y que aborda la 
convivencia escolar desde una perspectiva relativa al contexto y a una situación determinada 
como lo aclara Enrique Chaux:  
“En los últimos 10 o 15 años han surgido investigaciones que muestran 
que quienes son víctimas de agresión de manera repetida y sistemática tienen una 
mayor probabilidad de sufrir depresión, ansiedad, problemas de rendimiento 
académico y desórdenes alimenticios. Hay que distinguir entre acoso escolar, que 
son burlas e insultos que ocurren en todo el mundo, y la violencia escolar, que se 
da en países con problemas de crimen organizado, como Colombia, Honduras, 
Salvador, Guatemala, Venezuela y Brasil. Esto ocurre en pocos colegios del país, 
pero va en aumento. Según varios análisis estadísticos que hemos hecho, el 
problema está creciendo de la mano de un aumento en la venta y el consumo de 
drogas ilegales”. (Chaux, E. 2013) 
 
La convivencia escolar se encuentra dentro de los principales aspectos a regular dentro del 
entorno educativo por eso la ley 1620 del año 2013 fundamenta en su capítulo II y articulo 3  la 
creación de un sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, 
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la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, cuyos 
objetivos serán cumplidos a través de la promoción, orientación y coordinación de estrategias, 
programas y actividades, en el marco de la corresponsabilidad de los individuos, las instituciones 
educativas, la familia, la sociedad y el Estado. Este Sistema reconoce a los niños, niñas y 
adolescentes como sujetos de derechos, y a la comunidad educativa en los niveles de preescolar, 
básica y media como la responsable de formar para el ejercicio de los mismos, conforme a lo 
dispuesto en la Constitución Política Nacional, las Leyes 115 de 1994 y 1098 de 2006, las 
disposiciones del Consejo Nacional de Política Social y demás normas asociadas a violencia 
escolar, que plantean demandas específicas al sistema escolar. (Ley 1620 de 2013) 
 
El principal marco de referencia que aborda la problemática del matoneo u hostigamiento 
escolar está contenido en la Sentencia T-905 de 2011, la cual reconoce el fenómeno de las prácticas 
de hostigamiento escolar y estructura su concepto a través de varias definiciones aportadas por 
distintas investigaciones de universidades reconocidas en la materia. 
Dentro de la misma sentencia, se mostró que "las escuelas no cuentan con recursos 
suficientes para que la legislación y la política pública se conviertan en una realidad (…) se necesita 
una mayor capacitación de los profesores; recursos para que la Escuela de Padres sea una realidad 
(…); apoyo institucional para diseñar y poner en operación espacios para la solución pacífica del 
conflicto en la escuela; protección para que las zonas aledañas a las escuelas estén libres de 
delincuencia y violencia; y promoción de espacios extracurriculares que apoyen la labor de 
formación emprendida por la escuela, entre otros”. 
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Lo anterior significa que a pesar de que exista una normatividad vigente que busca reducir 
los índices de agresión y violencia, su impacto en la convivencia escolar ha sido limitado debido a 
la carencia de los elementos necesarios para su buen desarrollo. 
En este contexto, se hace necesario establecer programas que incluyan varios componentes 
y que trabajen en colaboración con los actores que influyen en los espacios de socialización 
(hogar/padres de familia, barrio, docentes y la sociedad civil) para que el niño adquiera de manera 
integral la formación en competencias ciudadanas trascendental en el contexto de violencia.  Al 
respecto, puede identificarse una iniciativa local importante: 
El Proyecto de Acuerdo No.214 DE 2012, mediante el cual se establece el Sistema Distrital 
de Convivencia y Seguridad Escolar, busca unificar y actualizar la normatividad distrital expedida 
por el Concejo de Bogotá relativa a la convivencia y la seguridad escolar para contrarrestar la 
dispersión normativa y ajustarla a los cambios legales. 
Por medio de este Acuerdo se establece un Sistema Distrital de Convivencia y Seguridad 
Escolar que tiene en cuenta las realidades y necesidades que enfrentan actualmente las 
comunidades educativas de los colegios y su entorno (uso y abuso de sustancias psicoactivas, 
violencia, pandillas, micro tráfico, delitos, etc.).Además, define una estrategia pedagógica de 
formación en competencias ciudadanas que deben desarrollar de manera integral las instituciones 
educativas oficiales del distrito y las instituciones privadas que funcionan en Bogotá D.C., de tal 
manera que se articulen las acciones entre la escuela, el gobierno y la familia, para romper los 
ciclos de violencia que afectan la convivencia escolar y promover una cultura de paz en los jóvenes.  
(Palabra Maestra, 2015). 
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Dentro del PEI de la institución en el Capítulo 3 en donde se establecen criterios y mecanismos 
para evaluar el comportamiento de los estudiantes en su  Artículo 23 que habla sobre Ejecución 
del debido proceso y hace referencia a los procedimientos y Centro De Promoción De 
Convivencia Escolar RACE (Red Alternativa de Convivencia Escolar) 
Conformado por los PROMOTORES DE CONVIVENCIA (Que son tanto Estudiantes como 
Docentes). En él se atiende los conflictos de carácter transigible remitidos por alguna de las 
instancias del PROCESO DE CONVIVENCIA y los que a mutuo propio la comunidad educativa 
busque solucionar por esta vía. 
Los asuntos en los que se comprometa la dignidad física de los estudiantes sólo podrán ser 
remitidos por el Coordinador de sede, y el Consejo Directivo. 
Los mecanismos alternativos de solución para el manejo de la convivencia del centro son de 
manera preferente: Negociación, Mediación, Buenos Oficios y Conciliación. 
También se organiza actividades pedagógicas de orden didáctico y/o artístico para 
promover  el buen clima escolar. 
Es evidente que una de las problemáticas que más afecta a los estudiantes hoy en día es la 
falta de principios éticos y morales y entre ellos el de la tolerancia con sus compañeros. 
 
La Institución Educativa Distrital (IED) Sierra Morena que se encuentra ubicada en la 
localidad Ciudad Bolívar de Bogotá, Colombia, es una institución oficial, que cuenta con cuatro 
sedes, cada una con jornada mañana y tarde, en donde el proyecto se desarrolla en los ciclo IV y 
V, de la jornada tarde y que además maneja un proyecto de educación para adultos los fines de 
semana, donde también se presentan una serie de conflictos, que terminan la mayoría de veces 
siendo atendidos de una manera parcial, desde la parte directiva, aplicando las normas 
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establecidas en los Manuales de Convivencia que resulta ser poco interesante para los estudiantes 
los cuales no ven la necesidad de conocerlo y menos de seguirlo, lo que termina siendo un 
documento inútil. 
 
A lo anterior se le suma la precaria situación social que viven muchos de los estudiantes 
en sus hogares debido a problemáticas como el desempleo, conformación de hogares 
disfuncionales, falta de oportunidades laborales reales, tanto para estudiantes como para sus 
padres, dificultad para acceder a la educación superior, falta de recursos económicos, la 
despreocupación de muchos padres para que sus hijos obtengan una educación de calidad, entre 
otros, como el ambiente de conflicto permanente en la localidad, manifestado en el pandillismo, 
la inseguridad, la delincuencia común, los grupos al margen de la ley, como guerrilla y 
paramilitarismo que crean el caos en el entorno. 
 
Se propone que la problemática social de estos estudiantes debe ser tratada desde ellos 
mismos, como actores principales del conflicto buscando que hagan parte de la solución sin 
embargo el seguir aceptando en las instituciones educativas esta situación sin generar estrategias 
de fortalecimiento a nivel convivencial, podría permitir que se continuara con la pérdida 
paulatina de los valores en nuestra sociedad cada vez más necesitada de tolerancia y respeto entre 
nosotros. 
 
En el colegio Sierra Morena encontramos el desarrollo e implementación del proyecto de 
Promotores de Convivencia, el cual se crea por iniciativa hace ocho años por el Docente Mario 
García y la docente Linda Urueña y del cual la docente investigadora de este ejercicio de 
investigación hace parte desde esa época, participando activamente en la implementación y 
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desarrollo de dicho proyecto en la jornada de la tarde, que en la actualidad recibe el nombre de 
Red Alternativa de Convivencia Escolar (RACE). Después de escuchar sobre la implementación 
del proyecto Hermes que la Cámara de Comercio de Bogotá buscaba introducir en las 
instituciones educativas y analizando la problemática interna de la institución y su contexto se 
determinó implementar un proyecto propio y que respondiera a las necesidades de la IED Sierra 
Morena, el cual busca desde la prevención minimizar los niveles de agresividad entre estudiantes, 
y que hoy es el motivo de esta investigación que pretende generar estrategias desde su gestión 
permitan fortalecer RACE, proyecto para que logre  cumplir con los objetivos trazados. El 
proyecto de promotores de convivencia escolar busca apoyar las herramientas existentes en  
cuanto a la convivencia escolar. 
 
En convivencia existen muchos ejemplos que se pueden ver como base de nuestra 
investigación y que será fundamental en el desarrollo de este trabajo. Dentro del proceso de 
implementación se realizó  un diagnóstico, para identificar el tipo de factores que generan la 
problemática convivencial en la institución, por lo tanto partiendo de un estudio de diario de 
campo el cual es un instrumento que según la teoría de García, 2000 . En donde define: “El 
diario de campo sirve para proyectar las reacciones de la persona que investiga durante el 
ejercicio de su actividad. Sirve también para entender mejor la investigación, e incluso para 
analizar la realidad social.” Partiendo de este postulado se aplica este instrumento que permite  
comprobar la situación problema que sobre convivencia escolar se presenta en la institución. 
 
También se aplicó una encuesta a los estudiantes que participan de manera activa la cual 
vista desde la perspectiva de Graso el cual define la encuesta como un método de investigación 
importante. En efecto, la encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que 
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hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de 
personas. Así por ejemplo, permite explorar la opinión pública y los valores vigentes en una 
sociedad, temas de significación científica y de importancia en sociedades democráticas. 
 
Asimismo, la encuesta permite obtener datos de manera más sistemática que otros 
procedimientos de observación. Hace posible el registro detallado de los datos, el estudiar una 
población a través de muestras con garantías de representividad, la generalización de  las 
conclusiones con conocimiento de los márgenes de error y el control de algunos factores que 
indiquen sobre el fenómeno a observar, como por ejemplo las formas de efectuar las preguntas y 
el contexto en que estas se formulan y contestan. Esta encuesta se aplica con el fin de poder 
identificar sistemáticamente la problemática y generar una propuesta de alternativa de solución. 
(Grasso, 2006). 
 
Su encuesta permite evidenciar una falta de interés y de conocimiento en los diferentes 
procesos convivenciales que se realizan dentro de la institución. Esto nos lleva a confirmar que es 
necesario generar una estrategia de fortalecimiento a los espacios y mecanismos con los que 
cuenta el plantel. Es importante que los estudiantes vean la necesidad de hacer parte de la 
implementación de dichas estrategias y de esa forma lograr mejorar los niveles convivenciales en 
los estudiantes de los ciclos IV y V de la institución.  
 
En los algunos de los resultados obtenidos en la encuesta se pudo analizar las siguientes 
situaciones:  se encontró que el 71% de los estudiantes  opinan que la provocación es motivo 
permanente  de problemática escolar y es un factor que influye en el comportamiento de los 
estudiantes El 29% dice que a la provocación no ha sido agredido por lo tanto no influye en el 
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comportamiento Al ver este resultado podemos concluir que en nuestra comunidad estudiantil la 
falta de tolerancia es un factor determinante en el comportamiento de los seres humanos. Y es 
desde ahí, en donde debemos centrar nuestras posibles soluciones. 
 
En la medición de otra variable se encontró que el 56% de los estudiantes   consideran que 
es en la calle en donde se evidencia más la violencia. Sin embargo un alto porcentaje el 35% 
considera que la casa es un lugar en donde se ve mucha violencia. Es solo el 9% los cuales ven en 
el colegio, el lugar en donde se gesta más violencia. Al ver este resultado podemos concluir que 
al fortalecer los procesos de convivencia en la institución y realizando trabajo de sensibilización 
con padres  podemos aportar a mejorar el proceso convivencial y lograr transmitir a los 
estudiantes la necesidad de realizar procesos efectivos sobre convivencia, no solo en el colegio 
sino en su quehacer diario. 
 
También se  encontró que el 48% de los estudiantes se va por las actividades deportivas.  
El 20% piensa que las actividades artísticas ayudarían de manera efectiva en la convivencia 
escolar, mientras que el 18% dice que serían las actividades deportivas. Al ver este resultado 
podemos concluir se puede fortalecer los procesos de convivencia en la institución por medio de 
actividades deportivas y artísticas generadas desde un grupo de promotores de convivencia sin 
embargo se optó por las artes más exactamente el teatro teniendo en cuenta el conocimiento 
previo y la formación que se tiene por parte del docente investigador, puede aportar de manera  
efectiva a la realización del proyecto. También la mayoría de los estudiantes que mostraron 
interés por pertenecer al grupo RACE lo hicieron cuando se implementó la convocatoria para el 
grupo de teatro. 
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En la medición de la variable relacionada con el interés por el grupo de promotores de 
convivencia,  se encontró que el 52% de los estudiantes no les gustaría hacer parte de un grupo de 
promotores de convivencia mientras que el 31% lo considera al ver este resultado se infiere que 
falta mucha información sobre el grupo y debe ser una de las prioridades de este proyecto.  
Al consultar a los docentes sobre esta problemática también opinaron sobre las siguientes 
situaciones: A la pregunta  si consideran que la provocación y falta de tolerancia es un factor 
determinante en la agresión escolar,  se encontró que el 71% de los docentes que la provocación 
es motivo permanente  de problemática escolar y es un factor que influye en el comportamiento 
de los estudiantes El 29% dice que a la provocación no ha sido agredido por lo tanto no influye 
en el comportamiento Al ver este resultado podemos concluir que en nuestra sociedad la falta de 
tolerancia es un factor determinante en el comportamiento de los seres humanos. Y es desde ahí, 
en donde debemos centrar nuestras posibles solución 
 
 
Dentro del proceso de realizado se plantea la pregunta de investigación a ser respondida 
en los resultados obtenidos al desarrollar el proyecto de convivencia a través del teatro en el 




¿Cómo implementar una estrategia de gestión para fortalecer los mecanismos alternativos 
de resolución de conflictos con el apoyo del grupo RACE, mediante el teatro, en los estudiantes 
del Colegio Sierra Morena, sede a jornada tarde en los ciclos 4 y 5? 
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El objeto de estudio se encuentra enmarcado dentro de la gestión de convivencia 
referenciada en la guía 34 del MEN. 
 
Objeto de estudio. 
Gestión de la comunidad para la participación y la convivencia 
 
Campo de acción de la investigación. 
Gestión para el fortalecimiento de los procesos de convivencia del colegio Sierra Morena. 
 
Objetivo General. 
Implementar una estrategia de gestión para fortalecer los mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos con el apoyo del grupo RACE, mediante el teatro, en los estudiantes del 




1) Identificar las causas y dificultades de convivencia entre los estudiantes del ciclo IV y V, 
desde su perspectiva 
2) Diseñar e Implementar una estrategia para fortalecer en los estudiantes del ciclo IV y V, 
el proyecto de convivencia escolar en el colegio Sierra Morena. 
3) Fortalecer el proyecto de promotores de convivencia del colegio desde un grupo de teatro 
para mejoramiento a la problemática convivencial desde el quehacer del estudiante. 
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Tareas de Investigación.  
 
 Identificación de causas a través de un conversatorio con cada uno de los grupos, sobre 
el tipo de problemáticas convivenciales que se presenta en el curso. Tomando como 
base unas preguntas orientadoras.  
 Implementación de la estrategia con la realización de talleres a través del arte, (teatro) 
con los estudiantes interesados en conformar el grupo de promotores de convivencia. 
 Fortalecimiento del proyecto a través de presentaciones de teatro con los estudiantes del 
grupo para socializar la problemática convivencial y la explicación del grupo de 
conciliación. 
 
Por medio de este trabajo de investigación se busca colaborar en la búsqueda de una 
estrategia efectiva que permita disminuir la problemática que se presenta en la Institución 
Educativa Sierra Morena en los estudiantes de ciclo 4 y 5, la cual se manifiesta con la agresividad 
que presentan los actores de la institución al momento de enfrentar la resolución de sus conflictos 
convivenciales los cuales por su contexto social manejan de una manera equivocada. 
 
Para esto se propone una estrategia alternativa y metodológica que permita a los 
estudiantes a través del teatro involucrarse en la resolución de conflictos convivenciales de una 
manera activa y que permita mejorar la convivencia escolar en nuestra institución.  
 
Aspecto  metodológico. 
 
Dentro del diseño de la metodología aplicada a la investigación se desarrollaron las 
categorías que a continuación se mencionan y su aplicación dentro del ejercicio del presente 
trabajo. 
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Categorías de la investigación. 
 
VARIABLE CATEGORIAS INDICADORES 
Estrategia de 
gestión para fortalecer 
los mecanismos 
alternativos de 
resolución de conflictos 
con el apoyo del grupo 
RACE, en los 
estudiantes del colegio 




Apropiación de los valores 
como el respeto y la tolerancia. 
Matoneo o bullying. 




Grupos de Promotores de 
Convivencia. 
Resolución de conflictos 
escolares. 
Normatividad  sobre 
convivencia escolar. 
TABLA No. 1. Categorías del ejercicio de investigación. 
 
Figura No. 1. Estructura de las categorías del proyecto. Propio. 
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Dentro del proyecto se encuentran dos grandes categorías que son: el modelo de gestión 
que se utilizó el PHVA, el cual se implementó en el desarrollo y aplicación de los instrumentos, 
que son Planear, Hacer, Verificar y Actuar. Y la convivencia escolar. Mirada desde diferentes 
aspectos que la complementan. 
 
Modelo de gestión PHVA. 
 
FIGURA No. 2 Modelo de gestión PHVA. (http://4.bp.blogspot.com/) 
 
Dentro de la gestión convivencial uno de los modelos de gestión que se aplicaría de 
manera conveniente en la implementación de este proyecto es el PHVA (Planear, Hacer, 
Verificar, Actuar) el cual permitirá de manera concreta acercarnos a implementar mecanismos 
reales de fortalecimiento de la convivencia partiendo de la realidad de los estudiantes de la 
Institución Sierra Morena. 
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Aplicación del modelo PHVA al ejercicio de investigación. 





Dentro del desarrollo de la investigación se presenta un diseño (investigación-acción)  
Teniendo como base este postulado de la investigación se debe, centrar en el análisis de 
una situación problema que afecta de manera directa a la comunidad educativa y así lograr que el 
investigador transforme a través del proceso a realizar la transformación de su entorno y permita 






de la situación 




Desarrollo de talleres  
sobre esta 
problemática y 
generación de  la 
convocatoria del 




Comprobación de la 
necesidad de aplicar 
herramientas 
preventivas a esta 
situación desde el 
teatro
ACTUAR
Realizar acciones de 
mejora
Implementación de 
estrategias a través 
del grupo de 
promotores y el teatro 
para la convivencia 
para fortalecer los 
procesos 
convivenciales
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“La investigación acción implica que exista un proceso de autorreflexión para que pueda 
ser validada ya que cada acción conlleva a una consecuencia positiva o negativa.” (Elliot, J. 
2005) 
 
En el escenario educativo el docente investigador parte de su interés personal y busca 
resolver situaciones cotidianas que generan problemas en el desarrollo de su rol; de esta manera 
busca una constante transformación dentro de su práctica pedagógica que le sirva de punto de 
partida para ir mutuamente encontrando la solución a lo que busca resolver. “La investigación 
acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por los profesores, 
en vez de con los problemas teóricos definidos por los investigadores puros en el entorno de una 




Figura No. 4. Propia. Investigación-acción de John Elliot. 
•ELLIOTT  JHON 
•Enfatiza la necesidad de 
pasar de la reflexión 
individual a la reflexión 




emergen de la reflexión, 









De acuerdo al anterior postulado se puede concluir que la labor del docente investigador 
es de suma importancia pues hace las veces de transformador de un contexto a través de su 
experiencia y su quehacer diario aplicado desde los diferentes proyectos que se pueden 
desarrollar. 
 
De lo anterior se puede decir que la práctica pedagógica debe contemplar la realidad 
sociocultural de sus participantes, sus intereses, necesidades y saberes, así como promover los 





Figura No. 5. Propia. Diseño metodológico. 




El enfoque de Investigación Acción Participación facilita el tratamiento de los problemas 
sociales de manera científica y realista. Es investigación porque con rigor científico se hace un 
proceso de estudio de la realidad o de algunos aspectos de esta. Es acción porque se orienta a la 
resolución de problemas específicos: conocer la realidad es importante, pero más lo es 
transformarla para resolver determinados problemas sociales. La Investigación Acción debe 
entenderse como un proceso de cambio social que se emprende colectivamente; ofrece una mayor 
interrelación en el estudio sobre las realidades humanas, lo que permite empoderar a la gente al 
comprometerla con la investigación, generando cambios en forma directa. 
 
El objetivo fundamental de la Investigación Acción (IA) consiste en comprender y 
mejorar el mundo a través de cambios y de cómo mejorarlo a partir de estos. 
 
Algunas de las características de la IA que se evidencian en el presente trabajo son:  
Intervención sobre situaciones reales: problemas de convivencia en el aula de clases  
Parte y está orientada hacia la realidad social más próxima de los estudiantes: la 
comunidad educativa en general. 
 
Se pone en marcha en contextos de escala humana: la convivencia en busca de mejorar las 
relaciones interpersonales.  
 
Es un proceso dialéctico de conocer-actuar: conocer las situaciones que están generando 
conflictos para intervenir al respecto 
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Cuenta con la participación de los estudiantes sobre el tema que se va a investigar o a 
intervenir: respecto a decisiones y acciones. 
 
Supone para el investigador un compromiso ideológico: lograr un cambio en la 
convivencia escolar  
 
La IA es un enfoque dirigido a la producción del conocimiento propositivo y 
transformador. Este defiende que el cambio social sólo es posible si intervienen en él, y de forma 
activa, los propios afectados por la necesidad de dicho cambio; por eso es útil en el ámbito 
educativo ya que  los docentes desarrollan su trabajo con niños, niñas y jóvenes, combinando los 
procesos de conocer y de actuar e implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. 
 
La Investigación Acción Participación (IAP) se caracteriza por ser un proceso continuo 
dónde conocer e intervenir se combinan y se integran a lo largo del tiempo en diferentes grados 
de influencia mutua. No se espera, como en otros modelos, el final de la investigación para pasar 
a la acción, sino que, a medida que se genera información y conocimiento, se concretan unas 
acciones que, evaluadas, generan de nuevo conocimientos que posibilitan, a la vez y de nuevo, la 
planificación y ejecución de nuevas acciones. 
 
Las fases de la IAP planteadas por Bosch, P. & Valle, (2009) son:  
- Puesta en marcha y planificación: elaborar un anteproyecto de investigación que 
se rediseñará y será luego el proyecto definitivo. Para ello, es necesario, primero, 
indagar sobre los hechos históricos relacionados con el tema de la investigación y 
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las situaciones en contexto, en las que se realizará la investigación; segundo, 
difundir en la comunidad la iniciativa/idea y conformar un grupo organizador. 
- Diagnóstico y propuestas: identificación de las necesidades básicas o centros de 
interés de la comunidad, definición de la problemática,  contextualización 
realizada en la fase anterior, es decir, la exposición de factores y causas que 
intervienen en dicha situación, así como las consecuencias o efectos que conlleva, 
las conclusiones extraídas del análisis de la información originada y un avance de 
propuestas de acción. 
 




 Identificar el problema y recolección de datos por medio de técnicas empíricas de 
recolección como son la encuesta posterior a la implementación de la estrategia  
 Caracterizar la población objeto de la investigación que son 80 estudiantes de ciclo 
4 y 5 del Colegio Sierra Morena sede A jornada tarde  
 Diseñar los instrumentos de recolección de información como, la encuesta 
posterior a la implementación de la estrategia y diario de campo a través de la  
observación de la práctica y resultados.  
 Recolectar datos que evidencien el impacto de la implementación  de la estrategia 
que permita la participación de los estudiantes en la resolución de conflictos  
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 Indagar sobre la convivencia escolar, el bullying, los valores, y las diferentes 
estrategias que existen sobre el tema con antecedentes desde el arte (teatro), y la 
resolución de conflictos escolares a nivel de las instituciones educativas.  
 
 Acción.  
 
 Implementar  la estrategia que permita la participación de los estudiantes en la 
resolución de conflictos desde el teatro. 
 Realización de talleres de teatro y representaciones que fortalezcan la sana 
convivencia entre los estudiantes. 
 
 Reflexión. 
 Análisis de resultados de la encuesta previa a la práctica en convivencia escolar. 




En los estudios e investigaciones relacionadas con el tema de investigación encontramos: 
A nivel internacional, se encuentra el aporte realizado por Rosario Ortega Ruiz con la 
Consejería de Educación y Ciencia de Andalucía, España. En donde se realiza un estudio sobre 
los factores que inducen a la violencia escolar, visualizando todos los componentes de la 
comunidad educativa y buscando posibles soluciones desde la misma comunidad (familia, 
estudiantes, docentes, directivos, etc.), por medio de capacitaciones y elaboración de proyectos. 




De igual manera encontramos el trabajo desarrollado por la Secretaría de Educación del 
Distrito Federal en México (1990) Estrategias de intervención para la atención a la diversidad 
en el marco para la convivencia escolar de Administración Federal de Servicios Educativos en el 
D.F. en donde trata temas como el Bullying y que estrategias se pueden seguir. 
 
También está el estudio realizado por Lodeiro, C., Domingo, O. & Gil, J. (2006), titulado: 
La violencia simbólica instrumental y directa en el sistema educativo y en los centros escolares: 
propuestas de investigación-acción, en donde hace una radiografía del proceso convivencial en 
las instituciones educativas, analizando cómo: 
“Cada vez con más frecuencia y más intensidad la juventud y la 
adolescencia están deteriorando los tradicionalmente establecidos vínculos 
sociales, en gran parte, porque también lo hacen los adultos. Consecuentemente 
se ha venido incrementando en todo el mundo occidental una oleada de violencia 
que se caracteriza por la inclinación a resolver los conflictos por la vía que se 
cree más efectiva, la vía agresiva del maltrato, de la extorsión, del abuso, de la 
intimidación, de la explotación y la guerra. Esa  oleada de violencia tiene un 
carácter expansivo debido a la sinergia de los movimientos culturales y sociales 
de la llamada post modernidad”. 
 
A nivel nacional se encuentra la experiencia del Plan de Convivencia escolar del Colegio 
Nuestra Señora del Buen Consejo, el cual maneja estrategias definidas para contrarrestar la 
agresividad en los estudiantes, Sin embargo pareciera que se quedan en la implementación de 
estrategias, evidenciando un faltante en las medidas de prevención que debería ser lo más 
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importante para evitar que los conflictos escolares, generan un mal ambiente al interior de la 
escuela. 
 
También en el ámbito nacional se encontró la tesis sobre convivencia escolar formulada 
por un grupo de docentes de la institución educativa Ciudadelas de Paz en Pasto, los cuales 
desarrollaron una investigación de cuyo propósito surge del interés de contribuir a la convivencia 
escolar, partiendo de lo observado por los integrantes de esta comunidad educativa y el manejo 
que a esta situación se da desde los diferentes estamentos de la institución, entendiendo que son 
ellos como primeros actores de la vida escolar. Finalmente,  se concluye que una de las posibles 
estrategias que permitiría intervenir de manera efectiva en la convivencia escolar de este plantel, 
es un mayor compromiso institucional, y generar una nueva propuesta de enfoque pedagógico 
que facilite la convivencia y promueva el desarrollo integral del estudiante.  
 
A nivel local está el trabajo de grado realizado en la Universidad Javeriana, llamado 
Diseño de una estrategia de gestión educativa para mejorar los niveles de convivencia en el 
colegio Rafael Uribe Uribe de Ciudad Bolívar, en la Jornada de la mañana, realizado por 
Quintero, N. G. & Rentería, L. F. (2009). Este trabajo permite realizar un paralelo con la 
problemática de convivencia escolar que se genera en las instituciones de la localidad Ciudad 
Bolívar, y que evidencia  que la situación,  en estos planteles es muy similar, dando bases para 
evaluar las estrategias utilizadas en este plantel y ver cómo serviría para implementar algunas 








Teniendo en cuenta que los aspectos y componentes de la investigación se centran en la  
Estrategia de gestión, en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y el teatro, se 
realiza una contextualización de estos tres conceptos. 
 
1.   Marco teórico. 
 
1.1.  Estrategia de gestión. 
 
 
1.2. Que es gestión. 
 
Se denomina gestión al correcto manejo de los recursos de los que dispone una determinada 
organización, como por ejemplo, empresas, organismos públicos, organismos no 
gubernamentales, etc. El término gestión puede abarcar una larga lista de actividades, pero 
siempre se enfoca en la utilización eficiente de estos recursos, en la medida en que debe 
maximizarse sus rendimientos. 
 
El primer punto a considerar es la gestión dentro de un agente económico de primera relevancia, 
como es la empresa. En esta existe personal especializado para la toma de decisiones que 
conlleve comprometer recursos que suelen ser escasos. Así, el rol de la gerencia suele ser tomar 
decisiones en función de una planificación acertada para responder a las necesidades de la 
organización, decisiones que deben consumir el mínimo de recursos económicos y deben 
maximizar los beneficios obtenidos. 
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Finalmente, otra área donde la gestión suele ser imprescindible son las organizaciones no 
gubernamentales. Estas se caracterizan por brindar asistencia con servicios a determinados 
grupos sociales, generalmente con dificultades económicas; son en definitiva un complemento al 
rol del estado. Estas obtienen recursos de donaciones que realiza el sector privado o de 
asignaciones del sector público. Nuevamente, los ingresos pueden variar a lo largo del tiempo, 
por lo que una correcta gestión de los mismos se torna imprescindible, gestión que trae aparejado 
dar a conocer el rol de la organización fin de seguir pudiendo obtener donaciones que hagan 
posible su funcionamiento. 
 
Dada esta importancia atribuida a un correcto manejo de los recursos en función de las 
necesidades de distintos tipos de organizaciones, existen distintas orientaciones en la educación 
superior que intentan dar respuesta a estas necesidades. Así, la oferta educativa ofrece carreras de 
administración orientadas a las distintos tipos de organizaciones que pueden señalarse. Es sin 
duda una muestra cabal de la relevancia que el mercado atribuye al rol de gestionar 
adecuadamente un agente económico. (Vía Definicion.mx: http://definicion.mx/gestion/) 
 
1.2.1. La gestión escolar. 
 
La gestión escolar en los establecimientos educativos, es un proceso sistemático que 
está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus proyectos, con el fin de 
enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos; conservando 
la autonomía institucional, para así responder de una manera más acorde, a las necesidades 
educativas locales, regionales y mundiales. 
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La gestión escolar está constituida por cuatro áreas de gestión: área de gestión 
directiva, área de gestión pedagógica y académica, área de gestión de la comunidad y área de 
gestión administrativa y financiera. 
La importancia que tiene la gestión escolar para el mejoramiento de la calidad en el 
país, radica en el fortalecimiento de las secretarías de educación y de los establecimientos 
educativos; en sus instancias administrativas y sistema pedagógico, para generar cambios y 
aportar un valor agregado en conocimientos y desarrollo de competencias a los estudiantes. 
En este espacio se encuentran experiencias de educadores colombianos que han tenido 
algún nivel de participación en el marco de los Foros Educativos Nacionales realizados en los 
últimos años. 
1.2.1.1.Juego de Herramientas de Gestión 
 
La guía No 34 está organizada en tres etapas que conducen al 
mejoramiento progresivo de las instituciones: La autoevaluación 
institucional, la elaboración de planes de mejoramiento y el 
seguimiento permanente al desarrollo de los planes de 
mejoramiento institucional. Una de las cartillas está dedicada 
especialmente a la comprensión y uso del índice de inclusión, como 
una herramienta poderosa para garantizar atención en términos de 










Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de conceptos nucleares que tienen 
como fin la consecución de un determinado objetivo. El concepto deriva de la disciplina militar, 
en particular la aplicada en momentos de contiendas; así, en este contexto, la estrategia dará 
cuenta de una serie de procedimientos que tendrán como finalidad derrotar a un enemigo. Por 
extensión, el término puede emplearse en distintos ámbitos como sinónimo de un proceso basado 
en una serie de premisas que buscan obtener un resultado específico, por lo general beneficioso. 
La estrategia, en cualquier sentido, es una puesta en práctica de la inteligencia y el raciocinio. 
 
La estrategia nace en el seno del ámbito militar, remontándose hasta hace miles de años. En 
efecto, desde siempre han existido conflictos entre pueblos, hecho que llevó a los diversos 
ejércitos a diseñar un cuerpo de conocimientos para afrontar situaciones de guerra. Esta 
circunstancia todavía puede experimentarse en el presente, pero debido al veloz cambio de las 
condiciones tecnológicas, se hace necesaria una actualización constante. La estrategia dará cuenta 
de la forma de aplicar dichos conocimientos a una situación concreta, es decir, hará referencia a 
las acciones concretas fundadas en un acervo doctrinal para obtener un resultado específico. Uno 
de las expresiones más antiguas de conceptos militares empleados para desarrollar una estrategia 
es el libro denominado “El arte de la guerra”, de Sun Tzu; el mismo se emplea como formación 
para distintos escenarios que requieren la aplicación de nociones que impliquen obtener un 
resultado. 
 
... Via Definicion.mx: http://definicion.mx/estrategia/ 
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1.3.1. Estrategias de gestión: 
 
Uno de los factores clave de éxito en la implantación de iniciativas de gestión de conocimiento 
reside en el hecho de que su propósito responda a retos y objetivos de negocio de la organización, 
sin perder de vista que esto ocurre sobre la base de dinámicas de intercambio y colaboración que 
suponen, por sí mismas, importantes retos operativos y culturales. 
Es por ello que es necesario articular estrategias de gestión de conocimiento en un 
contexto dinámico que permitan adaptarlas al propósito, enfoque,  realidad y madurez de la 
organización. 
 
Ejemplo: La Negociación 
1. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICASI La negociación es un medio de resolución de 
conflictos cuando las partes desean mantener o continuar la relación de intercambio. La 
negociación existe porque existe un conflicto, de forma que las partes pretenden resolverlo de 
forma que la solución negociada sea satisfactoria para ambos. Los elementos que definen a la 
negociación son: a) Existe una relación de interdependencia entre las partes.1 b) Es una relación 
motivacionalmente contradictoria. Las personas y organizaciones tienen intereses contrapuestos 
que es difícil conjugar. La dicotomía entre la satisfacción de los propios intereses y la realización 
de concesiones hace que la negociación sea una situación social compleja. c) El conflicto y la 
negociación están mediatizados por las relaciones de poder. Características del Poder: A. El 
poder es relacional. Cuando hablamos de poder no lo hacemos en general, sino en relación al 
poder que algunas personas, grupos o instituciones tienen con respecto a otras y en determinadas 
situaciones. El poder de cada uno de los elementos en disputa puede crecer o decrecer a lo largo 
de la interacción negociadora. B. Surge de la dependencia de recursos. A necesita algo de B y 
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viceversa. La dependencia de recursos es la base de la relación social, de forma que la escasez de 
recursos origina la competición entre aquellos que necesitan dichos recursos y la asignación 
desigual de los mismos crea la necesidad de intercambio. C. El poder implica libertad para tomar 
decisiones. Un cierto equilibrio de poder es necesario para que se produzca la negociación. Si una 
de las partes tiene poder absoluto sobre otra, lo que suele ocurrir es la imposición de las 
aspiraciones propias. D. El poder es un potencial, de forma que puede existir sin que se utilice. 
Al analizar la problemática que sobre convivencia escolar se evidencia hoy por hoy en 
nuestras instituciones educativas, se parte de la base que la pedagogía y el papel jugado por los 
docentes en este proceso es de suma importancia y por eso no es posible desconocer que el 
desempeño de estos puede determinar algunos comportamientos en nuestros educandos. 
 
 
1.3.2. Gestión convivencial. 
 
La gestión escolar en los establecimientos educativos, es un proceso sistemático que está 
orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus proyectos, con el fin de 
enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos; conservando la 
autonomía institucional, para así responder de una manera más acorde, a las necesidades 
educativas locales, regionales y mundiales. 
 
La gestión escolar está constituida por cuatro áreas de gestión: directiva, pedagógica y 
académica, de la comunidad y área de gestión administrativa y financiera. 
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La importancia que tiene la gestión escolar para el mejoramiento de la calidad en el país 
radica en el fortalecimiento de las secretarías de educación y de los establecimientos educativos; 
en sus instancias administrativas y sistema pedagógico, para generar cambios y aportar un valor 
agregado en conocimientos y desarrollo de competencias a los estudiantes. 
 
La convivencia hace parte de la misión que le compete al ser humano y que debe 
desarrollar durante el transcurso de su vida. Ibarra, E. (2006) señala que convivir es aceptar la 
diversidad, valorar la tolerancia y comprometerse solidariamente con el respeto, la protección y la 
promoción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, lo que permite 
asegurar a los seres humanos su dignidad como personas en todas sus dimensiones, en aras de 
mejorar sus relaciones y generar una mejor convivencia.  
 
Según el Ministerio de Educación Nacional, la convivencia escolar se define como la 
capacidad de las personas de convivir con otras, dentro de parámetros de respeto y solidaridad, 
reconociendo en el otro sus diferencias, y que le permita aceptar y respetar los diferentes puntos 
de vista de sus pares. Además la convivencia escolar es la relación que se produce en un espacio 




1.3.2.1.Apropiación de los valores: el respeto y la tolerancia. 
 
Teniendo en cuenta que la Institución Educativa Sierra Morena se encuentra ubicada en 
un sector con altos índices de agresividad y violencia a nivel social, debe ser desde su quehacer 
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pedagógico, una herramienta más en la búsqueda para fortalecer los procesos de convivencia 
implementados allí. 
 
Usualmente hay un grupo de adultos que definen los valores y los mecanismos para que 
los estudiantes los adquieran. Entre esos mecanismos es usual que se incluyan campañas como el 
valor del mes o el de la semana, que se realicen lecturas sobre cada valor con moralejas del estilo 
si usted sigue este valor, las cosas le van a salir bien, que se interpreten canciones sobre ese 
valor, que se elaboren carteleras recordatorias en cuestión o que se premie a los estudiantes que 
más demuestran el valor. Estas campañas usualmente logran mucha atención por parte de los 
estudiantes y de sus familias. Sin embargo, la atención que logran, estas campañas, pocas veces 
se traduce en acciones por parte de los estudiantes, es decir, estos aprenden que un valor es 
importante, pero siguen actuando de la misma manera como lo hacían antes. En algunas 
investigaciones se ha encontrado, por ejemplo, que muchos niños pueden creer que el respeto es 
muy importante y valioso, y que la mejor manera de resolver problemas es a través del diálogo, 
pero acuden a la agresión física para resolver conflictos con sus compañeros. Esto significa que 
escuchar sobre el valor del respeto y la importancia del diálogo no parece llevar a que 
implementen esto en sus prácticas cotidianas. Se cree que la distancia entre el aprendizaje de 
valores y las acciones existe porque usualmente los programas de transmisión de valores no 
proveen oportunidades para el desarrollo de las competencias que se necesitan para enfrentar 
situaciones cotidianas. Por ejemplo, las decisiones en la vida real usualmente no involucran 
solamente un valor, sino varios y éstos pueden estar enfrentados (por ejemplo la honestidad vs. la 
lealtad, o el respeto a la autoridad vs. la autonomía). Si los estudiantes no han desarrollado las 
competencias que necesitan para analizar y actuar responsablemente frente a este tipo de dilemas, 
es muy probable que respondan de forma inapropiada. Inclusive puede ser muy grave si 
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solamente consideran un valor dado, ya que por defenderlo pueden hacer mucho daño (la historia 
y el presente están llenos de ejemplos de uso de la violencia en nombre de valores como la 
igualdad, el reconocimiento o la libertad). Otro problema con la transmisión de valores es que 
usualmente  no se da espacio a los estudiantes para que desarrollen su capacidad de pensamiento 
crítico. Muchas veces los valores se enseñan de maneras muy tradicionales en las que no hay 
opción para que los estudiantes cuestionen lo que están aprendiendo y lleguen a sus propias 
conclusiones. Lo que se espera es que los estudiantes asuman esos valores sin ninguna reflexión 
crítica. Esto genera que los estudiantes aprendan a seguir ciegamente lo que les dicen otros, lo 
cual puede tener efectos muy negativos. Por una parte, si no han aprendido a cuestionar 
críticamente lo que otros dicen, o lo que dicen las figuras de autoridad, es muy poco probable que 
puedan resistir las presiones de otras personas o grupos a actuar de maneras que no contribuyen a 
la convivencia o a la democracia. Por otra parte, si los estudiantes no participan en la 
construcción del conocimiento, no lograrán apropiarse realmente de éste. En este caso, es poco 
probable que comprendan y se apropien de los valores en sus vidas si no se les ha brindado el 
espacio de discusión y reflexión crítica para que lleguen a sus propias conclusiones. En resumen, 
la forma como se trabaja la formación ciudadana en muchas instituciones educativas tiene 
diversas limitaciones que pueden hacer que esta formación no tenga mucho impacto en la vida de 
los estudiantes o, en el peor de los casos, que tenga un impacto negativo. La propuesta que 
hacemos a continuación busca superar esas limitaciones. 
 
1.3.2.2.  El respeto. 
 
Es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar; es equivalente a tener 
veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. Como tal, la palabra proviene del 
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latín respectus, que traduce ‘atención’, ‘consideración’, y originalmente significaba ‘mirar de 
nuevo’, de allí que algo que merezca una segunda mirada sea algo digno de respeto. 
 
El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es 
fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Una de las premisas más importantes 
sobre el respeto es que para ser respetado es necesario saber o aprender a respetar, a comprender 
al otro, a valorar sus intereses y necesidades. En este sentido, el respeto debe ser mutuo, y nacer 
de un sentimiento de reciprocidad. 
 
Ahora bien, el respeto también debe aprenderse. Respetar no significa estar de acuerdo en 
todos los ámbitos con otra persona, sino que se trata de no discriminar ni ofender a esa persona 
por su forma de vida y sus decisiones, siempre y cuando dichas decisiones no causen ningún 
daño, ni afecten o irrespeten a los demás.  
 
El termino respeto es de suma importancia cuando se habla de convivencia, evidencia es 
lo expresado por Enrique Chaux cuando dice:  
“Los derechos humanos están en la base de toda la propuesta. Tenemos 
que aprender a respetar nuestras diferencias, pues somos un país pluriétnico y 
multicultural. Las formas de organización social dependen de la capacidad que 
tengamos de respetar al otro, de entenderlo, de comprender cómo lo afectan 
nuestras acciones. Y eso, en última instancia, tiene que ver con la noción de 
dignidad humana, y por eso importan los derechos humanos, el respeto a la 
diferencia y las formas de participación; son maneras de aprovechar nuestra 
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riqueza como seres humanos, en vez de verlos únicamente como unas formas de 
control". (Chaux, E. & Jaramillo, R. 2015).  
 
La necesidad de constituir una nación con identidad propia se enfrenta la diversidad de 
sus  habitantes y, consecuentemente, hay que reducir las divergencias socioculturales y formar al 
ciudadano. En este marco, a la escuela como institución se le asignó un rol fundamental: 
homogeneizar para integrar la nación. Posteriormente, si bien hubo planteos que procuraron 
diferenciarse de estos fines fundacionales, la pregunta es si aún hoy, en el siglo XXI, la escuela 
no continúa sosteniéndose sobre los mismos parámetros. Este aparente dilema tiene que 
problematizarse a partir de sostener la práctica docente sobre la ética y el respeto mutuo. 
Desentrañar el modelo de alumno ideal y romper con la ilusión que sostiene (implícitamente) que 
todos ellos pueden aprender lo mismo y en el mismo tiempo, reconocer lo diverso y propio de 
cada alumno y respetar las diferencias individuales y grupales, los saberes e ignorancia de cada 
uno, su sistema de creencias y el capital cultural con que llega a la escuela (cualquiera sea este), y 
ubicar todo ello en el punto de partida para la práctica pedagógica e institucional. “Respetar al 
otro conlleva atender la diversidad para no discriminar. No discriminar al que más sabe ni al 
que menos sabe.” (Boggino, N. 2003). 
 
 En búsqueda de encontrar una posible respuesta a la problemática planteada en esta 
investigación  se encuentran  textos muy valiosos con documentos que no hacen referencia a  la 
importancia de los valores en el aula de clase como por ejemplo: La educación en valores en la 
institución escolar, de José María Alonso, (2013). En este texto, la educación es abordada en el 
fortalecimiento de los valores en la institución escolar y aportan una serie de aspectos teóricos y 
sugerencias prácticas, que facilitan la labor programada y estructurada de los educadores y de las 
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instituciones educativas en la formación de valores. La educación es el instrumento idóneo para 
transmitir los valores a la persona y a la sociedad. Sin embargo, los educadores están urgidos de 
instrumentos que, como se afirma, sean a la vez teóricos y prácticos, que proporcionen visiones 
de conjunto y a la vez particulares, y contextualizados y a la vez lo suficientemente flexibles; Los 
intentos históricos de configurar la educación se han fijado un marco teórico en el cual emplazar 
a la persona, ya sea como individuo, ya como unidad de lo social. Según uno u otro enfoque, las 
corrientes educativas y la práctica docente orientan hoy sus diseños. Corregir dualismos es y debe 
ser una constante histórica: individuo sociedad, inteligencia-moralidad, educación-vida y trabajar 
por un nuevo mundo moral, que equivale a proponerse un objetivo de humanización. 
 
1.3.2.3.  Matoneo o Bullying. 
 
“El acoso escolar o bullying es una conducta de persecución física, y/o 
psicológica que realiza un alumno contra otro, al que escoge como víctima de 
repetidos ataques. Esta acción negativa e intencionada, sitúa  a la víctima en una 
posición de la cual difícilmente podrá salir por sus propios medios. La 
continuidad de estas relaciones provoca en las victimas efectos claramente 
negativos como ansiedad, descenso de la autoestima y cuadros depresivos que 
dificultan su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los 
aprendizajes”. (Olweus, 1983). 
 
 ¿Qué es la intimidación escolar? bullying, matoneo, acoso escolar Tres características 
principales: primera agresión, segunda, repetida y sistemática, tercera, víctima usualmente es 
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indefensa (desbalance de poder) Agresión puede ser: –Física –Verbal –Relacional/indirecta –
Virtual (Cyberbullying) –Una combinación 2.  
 
¿Qué consecuencias tiene? “La víctima, puede padecer: depresión, ansiedad, inseguridad, 
problemas alimenticios,  desmotivación académica, deserción, suicidio, venganza violenta 
Agresor, riesgo de violencia contra pareja e intrafamiliar, trayectoria delictiva.” (Chaux, E. 
2012). 
 
*. Al igual que en el texto: Valores educativos y convivencia de Peiró, I. & Gregori, S. 
(2013), en donde se señala la relatividad del deterioro de la problemática convivencial en los 
establecimientos escolares. Consecuentemente, se plantean unos objetivos para guiar la 
investigación. Muestra la metodología usada y diversas concreciones sobre ésta. Luego,  se 
aborda el estudio teórico de convivencia escolar, señalando la incidencia y prevalencia de las 
interacciones negativas en los procesos educacionales. La relevancia del sentido de la 
convivencia escolar y los valores que la encarnan, como vía preventiva y reeducativa del 
deterioro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. La historia de las civilizaciones nos muestra 
que las relaciones entre los hombres no se han limitado a un mero trato de vecindad ocasional y 
pasajera. Se comprueba que han constituido vínculos más fuertes y duraderos, los cuales han sido 
cimientos de peculiares sociedades y comunidades. Esto se justifica porque “vivir en sociedad es 
un medio facilitador de los medios materiales y espirituales indispensables para desarrollar una 
vida humana plena”. (Peiró, I. & Gregori, S. 2013) 
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1.3.2.4.  Causas de la agresividad entre estudiantes. 
 
Académicamente la agresión se ha entendido como la acción que tiene la intención de 
hacerle daño a otra persona. Esta agresión puede ser física (cuando busca hacer daño físico a la 
persona), verbal (cuando se quiere herir a través de las palabras), relacional (cuando se busca 
hacerle daño a las relaciones que tiene la otra persona o al estatus social que tiene en su grupo), o 
de otras formas. Esta distinción en diversas formas de ejercer la agresión ha llevado a 
descubrimientos interesantes como, por ejemplo, que en muchas culturas, incluyendo la nuestra, 
“la agresión física es más común entre niños mientras que la agresión relacional es más común 
entre niñas” (Chaux, E. 2003). 
 
Se puede hablar de agresividad sin antes hacer mención del concepto de agresión.  Este 
implica “la necesidad de actuar coercitivamente sobre los demás, con inclinación a la violencia. 
Aparece como reacción a una amenaza (o lo que interpreta el sujeto como tal) contra el poder 
propio. Puede observarse en todos los aspectos vitales para el individuo, especialmente en el 
marco de las relaciones sociales, en forma de lucha, conquista, usurpación, coerción, 
destrucción”. (Bachs, 1980). 
 
El siguiente texto ofrece un estudio sobre la incidencia del contexto socio-cultural en la 
violencia escolar, Violencia escolar: aspectos socioculturales, penales y procesales, de González, 
F. (2009).  La violencia escolar constituye un fenómeno complejo, en atención a sus múltiples 
manifestaciones y diversidad de circunstancias que inciden en la misma, y una realidad que 
empieza a adquirir dimensiones francamente preocupantes. Por el contrario, no parece que los 
responsables de la política educativa hayan tomado suficiente conciencia de las graves 
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dimensiones de dicho fenómeno y de la necesidad de poner en práctica medidas que permitan 
prevenirlo y resolverlo, incurriendo en el grave error de negar o relativizar una realidad de la que 
se pueden derivar irreparables consecuencias.  El libro referenciado, ofrece al lector, en primer 
lugar, un descarnado tratamiento de la violencia en su contexto real: los centros escolares; tanto 
desde la perspectiva de la actividad (causas, distintas manifestaciones de la violencia, efectos y 
medidas a adoptar frente a la misma), como de los sujetos implicados en tal violencia, que no se 
limita a lo que se viene denominando violencia entre iguales, sino también a aquella que, en 
ocasiones, tiene lugar por o contra las personas que integran la plantilla del centro escolar. 
 
También en el texto Cómo prevenir la violencia en la escuela: estudio de casos y 
orientaciones prácticas, de Boggino, N. (2012) puede entenderse como mapa que permite 
recorrer como una guía aspectos imprescindibles de la realidad escolar contemporánea. Y se 
encuentra allí enlazados una serie de temas que se articulan en torno a una de las problemáticas 
más acuciantes de la realidad social y educativa -la violencia- la cual es analizada con 
rigurosidad, con imaginación, con audacia. En 1930 la relación entre violencia, delito y economía 
en EEUU, afirmaba que muchos países pobres tienen índices delictivos más bajos que algunos 
países ricos, y de ello resulta que una sociedad con alto estándar de vida no necesariamente 
tendrá menos delitos. 
 
1.3.3. Conflicto escolar. 
 
Se entiende el término conflicto escolar como aquella  acción que de manera intencional 
puede ocasionar daño, puede ser de manera física o verbal, que es ejecutada por los miembros de 
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la comunidad educativa, llámese docentes, padres de familia o estudiantes. Se puede producir 
dentro de la institución educativa o en los espacios relacionados con la actividad escolar. 
 
“¿Porque hablamos de disciplina cuando queremos decir convivencia? 
 
La disciplina ya está presente en nuestras instituciones educativas, cómo se puede 
observar cuando aparecen los problemas, no sirve para nada. La disciplina es inherente a las 
estructuras de poder. Dice Foucault, en Vigilar y Castigar, que “la disciplina es un tipo de poder, 
una modalidad para ejercerlo, que implica todo un conjunto de instrumentos, de técnicas, de 
procedimientos, de niveles de aplicación, de metas…” (Foucault, 2000). 
 
A menudo somos tan simples que confundimos disciplina con un sistema de normas y 
sanciones (o castigos), cuando la disciplina se manifiesta en los centros de forma más sutil, está 
presente en la manera de organizar el tiempo, es dividir a los alumnos y alumnas por grupos de 
compartimentar los contenidos, de estructurar el espacio de evaluar. Los estudiantes, sobre todo 
los jóvenes son plenamente conscientes que el docente es el que tiene la última palabra, la 
capacidad de abrirle o cerrarle puertas para siempre. En comparación con esta  potestad, ¿qué 
importancia puede tener un castigo como recoger los papeles, salir de clase o incluso ser 
expulsado del centro durante quince días? 
 
Si un centro quiere educar a su alumnado en un buen ambiente de trabajo, solidario y 
positivo, debe centrar sus esfuerzos en conseguir una mejora continua de la participación y la 
comunicación de todos los miembros de la comunidad educativa, lo que sin duda redundará en un 
buen clima de convivencia. 




Así pues con el fin de conseguir un mejor ambiente de estudio los objetivos que un centro 
debe plantearse serían: 
a) Favorecer la convivencia (lo que implica crear canales de comunicación que resulten 
realmente eficaces, estimular la participación de todos los miembros de la comunidad 
educativa). 
b) Conocer a fondo la situación que se está  viviendo y actuar para prevenir los conflictos. 
c) Aprender de la experiencia y hacer planteamientos a largo plazo. “Por desgracia la mayoría 
de situaciones conflictivas graves sólo tienen solución a largo plazo, a menudo marcado 
por la marcha de las personas que las provocan.” (Casamayor, y otros, 2007). 
 
1.3.3.1.  Resolución de conflictos. 
 
Dentro de lo evidenciado en los estudios, se observa que la resolución de los conflictos en 
las instituciones educativas en la mayoría de situaciones no es eficaz pues genera en los 
estudiantes la apatía  a hacer parte de dicha solución, quedando condicionado en ocasiones por su 
comportamiento, pero los estudiantes no ven la necesidad de generar estrategias de mejoramiento 
y mucho menos de ver en estas herramientas una alternativa que le permita a futuro asumir y 
retroalimentar estos procesos en otras situaciones, quedando así como una postura pasajera que 
muy poco le aporta a su personalidad y desarrollo. 
 
A lo largo del tiempo se han realizado estudios relacionados con el tema no solo a nivel 
local sino internacional, llevando a la conclusión que esta problemática es mundial. 
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Es así como se encuentra textos sobre algunas estrategias de prevención del 
comportamiento agresivo en el aula Educación para la tolerancia: programa de prevención de 
conductas agresivas y violentas en el aula, de Latorre, A. & Muñoz, E. (2001). Muestra un 
estudio del Desarrollo Humano, explora cómo y por qué las personas cambian a medida que 
avanzan en edad y cómo y porqué continúan siendo las mismas. Este estudio incluye muchas 
disciplinas científicas como la biología, la educación, la psicología, la antropología, la genética, 
etc., cubriendo todo el ciclo vital, es decir, desde la concepción hasta la defunción. Este 
desarrollo está sujeto a multitud de influencias, las características con que las personas nacen más 
los efectos de las experiencias que viven. Algunas de estas  ocasionan más impacto que otras, 
unas son puramente individuales en tanto que otras son comunes a ciertos colectivos. Es de 
especial interés para los realizadores de este trabajo indagar sobre las diferencias particulares en 
las cogniciones derivadas de un acontecimiento que puede ser tanto individual como colectivo, 
como es el proceso de victimización. Es precisamente en el marco del desarrollo de la Psicología 
Evolutiva y de la Psicología Educativa en el que se pretende este objetivo y ello de acuerdo con 
los fines de estudio del Desarrollo Humano y en el contexto educativo. 
 
Dentro de las propuestas encontradas referentes a este tema se identificaron trabajos muy 
interesantes de convivencia a nivel teórico y práctico sobre convivencia escolar: 
- Resolución de conflicto. La resolución de conflictos como capacidad de concertar, de 
buscar estrategias que permitan de una manera asertiva dar solución a una situación o 
problema o buscar el equilibrio para llegar al punto donde todos sean ganadores y no 
existan perdedores. Subcategorías del conflicto. 
- La Mediación: es una técnica para resolver conflictos con la intervención de una tercera 
persona que ayuda a las partes a encontrar sus propias soluciones para llegar acuerdos. La 
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mediación escolar es un mecanismo alternativo para abordar los conflictos de una manera 
pacífica entre los actores de la Institución, ejerciendo el papel de mediador escolar, un 
docente, un directivo, un estudiante, un padre de familia, sus funciones son: contribuir a 
favorecer un clima adecuado para formular alternativas de solución, cuando no se tiene 
intereses en común la mediación se convierte en una herramienta fundamental para lograr 
lo que se quiere de otras personas. Una negociación es exitosa cuando las partes suscriben 
un compromiso no involucrando el uso de la fuerza. 
- La Conciliación: es otra forma para resolver los conflictos, las partes involucradas buscan 
solucionar sus diferencias con la ayuda de una tercera persona neutral. Esta tercera 
persona es llamada conciliadora, que mediante acuerdos equitativos buscan un beneficio 
común. La conciliación es un mecanismo ágil y eficiente que nos ayuda a remediar 
conflictos en forma pacífica. En el fondo, la conciliación es una negociación asistida, 
donde las partes buscan dar una solución satisfactoria permitiendo, en forma concertada,  
- La intervención: fomentado en todo el momento del proceso la comunicación entre las 
partes, valiéndose del lenguaje, tanto verbal como no verbal, y del manejo racional de la 
información, tratando de llegar a sus verdaderos intereses  
- Negociación: se define como la acción de discutir cuestiones entre dos partes con el 
propósito de conseguir un acuerdo; es el medio para evitar enfrentamientos para resolver 
las tenciones que se producen en las relaciones personales, laborales y es esencial 
aprender a negociar. Proceso que les ofrece a los contendientes la oportunidad de 
intercambiar promesas y contraer compromisos formales tratando de resolver sus 
diferencias que dependen de la comunicación, la calidad de la negociación se mide por el 
impacto y la influencia que ejerzamos en la contra parte y no solo por la intención que 
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tengamos en la misma, se requiere de conocimientos y habilidades para relacionarnos 
interpersonalmente  
- Competencias Ciudadanas: son las que unen y articulan los conocimientos, sirven de 
herramienta para la resolución de conflictos y el uso de la asertividad frenando así los 
conflictos en el aula.  
 
De allí que se busca contribuir a la convivencia pacífica brindando al estudiante 
estrategias y herramientas que le permitan relacionarse de manera más adecuada con quienes lo 
rodean. Lo anterior compromete al estudiante para que cumpla con lo expuesto, partiendo del 
concepto básico de las competencias ciudadanas y teniendo en cuenta lo que define el Ministerio 
de Educación en Colombia, “es característica de los seres humanos vivir en sociedad. Las 
relaciones humanas son necesarias para vivir y darle sentido a la existencia. Desde el momento 
mismo de su nacimiento, niños y niñas empiezan a aprender a relacionarse con otras personas y 
a entender que significa vivir en sociedad. Este aprendizaje continua toda la vida” (Chaux, E. 
2012) lo que ayuda a mirar y resolver los conflictos de una manera pacífica, y donde es posible 
superar diferencias, exclusiones y darnos a nuevos espacios para acrecentar la participación 
ciudadana. El porqué de la formación en competencias ciudadanas. Estándares básicos de 
competencia ciudadana. Formar a la ciudadanía sí es posible. 
 
1.4. Las artes y el comportamiento humano en la educación.  
 
Teniendo en cuenta que en este proceso de investigación sobre la convivencia escolar es 
de suma importancia analizar teorías de algunos autores que consideran que la parte humanística 
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en la sociedad es  relevante cuando buscamos fortalecer los comportamientos humanos,  que 
inciden en el desarrollo tanto económico, político, y social de una sociedad. 
 
En este orden de ideas la autora Martha Nussbaum, respalda lo dicho anteriormente 
cuando plantea en sus escritos que:  
“se están produciendo cambios drásticos en aquello que las sociedades 
democráticas enseñan a sus jóvenes, pero se trata de cambios que aún no se 
sometieron a un análisis profundo” (…) “ se están produciendo cambios drásticos 
en aquello que las sociedades democráticas enseñan a sus jóvenes, pero se trata 
de cambios que se sometieron a un análisis profundo” (…)“en casi todas las 
naciones del mundo se están erradicando las materias y las carreras relacionadas 
con las artes y las humanidades” (Nussbaum, M. 2010). 
 
Es por eso que en esta investigación se destaca la importancia de las artes en la enseñanza 
de los jóvenes, y desde ella se busca motivar a los estudiantes a fortalecer su convivencia desde el 
teatro, sabiendo que esta disciplina permite que los estudiantes participen activamente y de 
manera voluntaria, logren cambios en el comportamiento de sus compañeros. 
 
Nussbaum también referencia a teóricos como Alcotte, y Tagore, los cuales comparten su 
idea sobre la importancia del desarrollo social en los jóvenes y esto se evidencia cuando definen 
la palabra alma, cuando dicen que es termino tiene que ver con las “facultades del pensamiento y 
la imaginación que nos hacen humanos, y que fundan nuestras relaciones como relaciones 
humanas complejas en lugar de meros vínculos de manipulación y utilización”. (Nussbaum, M. 
2010). 




Existen facultades  humanas que se vinculan con las artes y “se refiere a la capacidad de 
desarrollar un pensamiento crítico; la capacidad de trascender las lealtades nacionales y de 
afrontar los problemas internacionales como ciudadanos del mundo; y por último, la capacidad 
de imaginar con pasión las dificultades del prójimo”. (Nussbaum, M. 2010). 
 
Nussbaum también plantea que las artes y la humanística permiten el desarrollo de los 
otros aspectos como el económico y eso es tangible cuando afirma “que el interés económico 
también se nutre de las artes y las humanidades para fomentar un clima de creatividad 
innovadora”. (Nussbaum, M. 2010). 
 
El papel que juegan los jóvenes en la sociedad es de suma importancia pues es a través de 
la educación que se logran los cambios sociales. En palabras de la autora: “según esta tradición 
la educación no consiste en la asimilación pasiva, de datos y contenidos culturales, sino en el 
planteo de desafíos para que el intelecto se torne activo y competente, dotado de pensamiento 
crítico para un mundo complejo”. (Nussbaum, M. 2010). 
 
Es pertinente la pregunta de Nussbaum, en la que cuestiona lo que está pasando con el arte 
y la literatura, que resultan ser disciplinas de suma importancia en la educación para la 
democracia.  
 
El comportamiento humano está determinado por múltiples aspectos, por eso es 
imperativo hacer que los jóvenes hagan parte del  problema, sino también de las soluciones, (que 
es una de las premisas de este trabajo de investigación), y lo respalda la siguiente afirmación: 
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“en síntesis, cultivar la comprensión no es un modo suficiente en sí mismo 
para combatir las fuerzas de la esclavización y la subordinación”.(…) “un 
problema que surge también entre las personas que viven la vida sin reflexión es 
que suelen tratarse de manera irrespetuosa.” Por eso es necesario fomentar en los 
estudiantes es la reflexión del comportamiento humano y como desde su quehacer 
diario pueden apuntar a mejorar las relaciones con sus pares y el bienestar con la 




1.4.1. El teatro en la convivencia escolar. 
 
Ahora bien, ¿Por qué el teatro como opción para mejorar la convivencia escolar? Ya se 
han realizado otros estudios que comprueban que al saber direccionar las artes en especial el 
teatro en la escuela se pueden obtener grandes resultados.  
 
Dentro de estos estudios hay uno muy importante titulado “CONVIVIR CON TEATRO 
El Teatro del Oprimido como herramienta para la elaboración conjunta de la Convivencia Escolar 
de la autora Stephanie Mouton” el cual es exaltado con el PRIMER PREMIO DE BUENAS 
PRÁCTICAS PARA EL IMPULSO Y LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 2009 – 2010 por 
el Ministerio de Educación y del cual se toman algunas citas a continuación. 
 
Actuar la convivencia: hacer teatro en la escuela Los aportes del teatro en general, y del 
Teatro del Oprimido en particular, a la escuela son tan numerosos como diversos. Estamos de 
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acuerdo con Motos, T. (2009) para decir que “entre las materias que tienen la virtualidad de 
generar nuevos ambientes de aprendizaje consideramos que se encuentra el Teatro […] porque 
constituye un lenguaje total”. Por un lado, el ejercicio teatral permite desarrollar una serie de 
actitudes y habilidades personales y colectivas necesarias para la vida social y la convivencia: 
escucha de uno/a mismo/a y de los/as demás, expresión verbal, no verbal, corporal y emocional, 
autoestima y confianza en los/as demás, cooperación, creatividad, improvisación, concentración, 
atención, conciencia corporal y espacial, memoria, empatía, etc. 
 
El teatro motiva el desarrollo de una serie de habilidades, actitudes y hábitos 
fundamentales para educar a la convivencia, o más bien para hacer posible la elaboración 
conjunta de la misma. Pensamos que la convivencia no es algo que se pueda imponer o a que se 
obliga (hablaríamos de coexistencia) sino que es algo que se crea entre todos/as. La convivencia 
se tiene que reinventar.  El Teatro del Oprimido va aún más allá: “el potencial del teatro es aún 
mayor cuando se vuelve intencionalmente educador como es el caso del Teatro del Oprimido” 
(Gadotti, 2007). Teatro para la participación ciudadana y la transformación social, el Teatro del 
Oprimido no enseña soluciones sino que abre el dialogo para buscar conjuntamente una multitud 
de alternativas a los problemas sociales que existen en la comunidad. De modo que fomenta el 
desarrollo de jóvenes responsables, autónomos/as, críticos/as; de ciudadanos/as activos/as, 
capaces de enfrentar el desafío de la democracia; de seres humanos conscientes de las realidades 
sociales que les rodean y de las posibilidades de transformarlas. Hacer Teatro del Oprimido en las 
escuelas responde a las necesidades educativas actuales. “Tenemos que crear las condiciones 
materiales para que la población pueda desarrollar su propia creatividad y dejar de ser víctima 
pasiva de la comunicación, asumiéndose como agente activo y transformador” (Boal, 2007). 
Poniendo directamente en escena situaciones vividas, el Teatro del Oprimido permite analizar, 
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pensar, afrontar y transformar problemas como la violencia y el acoso escolar, el bullying, el 
sexismo y el racismo en la escuela y su entorno. Más allá de esas problemáticas específicas, 
también permite cuestionar la Escuela como espacio de poder y aporta estrategias y herramientas 
para superar lo que Jackson, (1968) llamó el currículum oculto (monotonía de la vida escolar; 
naturaleza de la evaluación; fuerte jerarquización de las relaciones).  
 
Para terminar con los aportes del Teatro a la Educación, haremos un breve hincapié en su 
transversalidad. En efecto, puede aportar al currículum oficial tanto en la ESO (Educación 
Secundaria Obligatoria), como en Primaria y ello a muchos niveles: por ser un arte completo que 
integra distintas artes y lenguajes, la totalidad de asignaturas formales se pueden trabajar 
mediante la creación teatral, el diseño del espacio y del movimiento escénico, etc. “El lenguaje 
dramático por su propia naturaleza se constituye como integrador de muchos lenguajes: verbal, 
icónico, corporal, musical. Toma la palabra, del idioma; los sonidos y el ritmo, de la música; el 
color y la forma, de la pintura; el gesto y el movimiento, del lenguaje corporal. Y estos signos los 
combina de acuerdo con la sintaxis propia del esquema dramático”. (Motos, T. 2009). 
 
El teatro como herramienta permite explorar en lo sensible del ser humano porque se 
trabajan emociones (la ira, la tristeza, la vergüenza, el amor y el odio e.t.c) todas las emociones que 
surgen estando en comunidad la mayoría de las veces no se manejan de la manera más adecuada 
los niveles de tolerancia no son los óptimos  dentro de nuestra sociedad ya que a diario se escuchan 
de problemas de convivencia en cualquier escenario de la ciudad, conjuntos residenciales, bares y 
en la calle. El juego teatral permite poner en descubierto  a la sociedad  y su comportamiento, al 
igual que en el caso de los estudiantes su vida familiar la ponen de manifiesto durante el juego 
dramático permitiendo así conocer sus historias y dinámicas, donde el alcohol, la difícil situación 
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económica y en ocasiones el maltrato desajustan las familias haciendo que la intolerancia y la 
agresividad afloren en la cotidianidad de las aulas escolares. Durante el juego teatral ellos plasman 
sus sentimientos que de alguna manera es inevitable que dentro de la construcción escénica no sean 
tenidos en cuenta y es allí donde ven reflejada su historia y comprenden  que no son los únicos con 
ese problema y desde ahí dialogan entre sí, comparten sus historias haciendo más llevadera su 
problemática y estos elementos los usan para recrear su historia. El hecho de reflejar la cotidianidad 
acerca a los otros a una realidad que a veces quiere desconocerse y de esta manera se   crea una  
conciencia de la realidad que atañe a todos como individuo, familia y comunidad como lo plantea  
la siguiente frase “Utilizar el arte teatral para interpretar su historia, premisa contacto y diálogo 
entre los vecinos” Bidegain, M (2007) Teatro comunitario: Resistencia y transformación social. 
 
Las aulas de clase de las diferentes instituciones educativas son escenarios múltiples en los 
que conviven un grupo de seres humanos con características completamente diferentes el uno del 
otro. Cuando en este espacio se encuentran estas personas con ideas, formas de ser y de ver el 
mundo completamente opuestas surgen las diferencias y de ellas los conflictos.  Lamentablemente 
las instituciones aún no han logrado construir espacios de convivencia que son vitales dentro del 
trabajo académico y aún más dentro de la formación integral de los estudiantes. 
Estos espacios de tan amplia diversidad se han visto desde siempre inmersos en la compleja 
problemática de la convivencia y pareciera que con el transcurrir de los años la situación se 
complejiza más.  Los contextos donde habitan los niños y jóvenes hacen que todo ese cúmulo de 
experiencias obviamente se pongan de manifiesto en el aula.  Y por lo general el problema los 
aborda el profesor de manera individual, teniendo en cuenta que estos no son exclusivos de un 
único profesor, sino que suelen ser compartidos / sufridos por varios docentes que orientan materias 
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en determinada aula. Es por ello que en las aulas de clase no solo debe imperar la labor académica 
que en ocasiones es secundaria sino que deben propiciarse espacios de socialización que conduzcan 
a optimizar otros procesos  
Así podemos tomar lo expuesto por Juan Vaello y Olga Vaello. De su libro. Claves para 
gestionar conflictos escolares.  “En las aulas se educa, pero no solo se educa en ellas.  Los 
alumnos reciben influencias prosocializadoras y antisocializadoras de los diferentes contextos 
que están imersos: la casa, la calle y el centro escolar, además de las pantallas del ordenador , del 
móvil y de lo que vaya apareciendo en el mundo virtual. La casa, la calle y el universo digital no 
cesan de bombardear con mensajes e influencias socializadoras (pro o anti) de tipo práctico y 
vivencial, mientras que en los centros escolares sigue habiendo dudas y disensiones sobre si la 
función socializadora forma parte de la misión educativa o esta ha de ceñirse a la faceta 
instructiva-académica, dándose la paradoja de que los centros educativos pueden acabar 
convirtiéndose en los únicos espacios a donde la educación está restringida a lo académico, 
dejando ámbitos formativos fundamentales en manos de las otras fuentes/influencias para 
escolares, sobre las cuales no se tiene el mismo grado de control ni las mismas garantías. En una 
sociedad permisiva, con normas desdibujadas y con demasiadas familias en las que predomina la 
sobreprotección la labor formativa escolar se convierte en una tarea tan complicada como 
necesaria.” Cañon P, (2014).  
 
. “El teatro debe traer felicidad, debe ayudarnos a conocer mejor nuestro tiempo y a nosotros 
mismos.  Nuestro deseo es conocer mejor el mundo en el que vivimos para poder transformar la 
sociedad.  Puede ayudarnos a construir un futuro, en vez de esperar pasivamente que llegue.(Boal-
2004) 
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1.5.  El papel del maestro en el proceso de formación del estudiante. 
 
El docente incide en la formación de los estudiantes, direccionando en muchas ocasiones 
su ideología, y participando de manera activa en las decisiones que pueda llegar a tomar. Es por 
eso que la convivencia, y el comportamiento de los educandos va muy de la mano al resultado de 
su formación. 
 
Analizando esta afirmación se debe dar una mirada a los diferentes postulados que sobre 
la relación maestro-estudiante, hacen personajes como Antanas Mockus o Eloísa Vasco, los 
cuales ven esta dialéctica como definitiva en el momento en que el estudiante debe tomar sus 
decisiones. 
 
Cuando se habla de pedagogía se debe analizar, todos los factores que participan del 
proceso, en donde uno de sus protagonistas son indiscutiblemente los docentes, los cuales son 
profesionales de la educación que deben investigar, preparar y aplicar estrategias pedagógicas en 
la diversidad de formas de aprendizaje de los estudiantes que existen en cada una de sus aulas de 
clase, permitiendo así, que todos puedan acceder al aprendizaje según su ritmo.  Todos tienen 
derecho a acceder al aprendizaje de acuerdo a su ritmo, sin temor a llegar a ser excluido o 
juzgado por no tener las mismas capacidades que los demás, y así hacer más difícil el ser parte de 
la construcción de una nueva sociedad. 
 
Partiendo de las perspectivas sobre pedagogía, expuestas por diferentes autores se tienen 
aportes muy significativos que refieren, aspectos relevantes en los modelos pedagógicos. 
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Dentro de las tesis sobre pedagogía, se encuentra posturas bastante interesantes como la 
de Eloísa Vasco, en donde expone “La formación recibida por el maestro también influye en la 
manera como él asume el saber y lo transforma para convertirlo en objeto de su enseñanza...” 
(Vasco, E. 1996). Entendiendo esto, como el hecho que el maestro de una manera clara, concreta 
y buscando los medios apropiados para enseñar, entiende que el éxito del aprendizaje del 
estudiante se encuentra en la forma como él enseña lo que sabe. 
 
Si se analiza de manera integral el proceso enseñanza-aprendizaje se ve como Vasco, E. 
(1996) plantea que: “Desde el punto de vista socio-cultural, un maestro sabe también que el 
ambiente socio-económico y familiar de sus alumnos influye en todos los aspectos de la vida 
escolar, y que por lo tanto afecta necesariamente su forma de enseñar. Esta premisa no está muy 
lejos del planteamiento que hace Antanas Mockus cuando habla en su escrito “La pedagogía 
como Disciplina Reconstructiva” refiriéndose a cómo el maestro es en últimas el que determina 
como enseña su saber. “La delimitación tácita entre formas legítimas y formas ilegítimas de 
enseñar corresponden a los juicios intuitivos sobre la corrección o no corrección pedagógica de 
ciertos modos o de ciertos actos de enseñanza”. (Mockus, A. 2001).  
 
Si se tiene en cuenta los postulados leídos anteriormente se evidencia que en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se encuentra muchas veces de manera relevante la función del docente 
como ente estimulador del aprendizaje de ahí apreciaciones como: 
“En efecto, la forma como el maestro enseña es coherente con la manera 
cómo percibe el qué: el saber, la ciencia y su asignatura en particular, así como 
la importancia relativa que concede a los resultados ya dados de la ciencia o a los 
procesos investigativos de Construcción científica. La forma de enseñar de un 
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maestro también refleja la respuesta que da a la pregunta a quién enseña, la 
manera como asume el conocimiento que tiene de sus alumnos y el concepto que 
tiene de lo que significa “aprender” y delos procesos de Aprendizaje.” (Vasco, E. 
1996). 
 
De ahí se ve cómo a veces se encuentran de un mismo tema, diferentes maneras de 
enseñarlo y eso indiscutiblemente influye de alguna manera en la forma como el estudiante recibe 
el conocimiento. 
 
Siguiendo en la temática, es importante analizar cómo la pedagogía debe ser ese hilo 
conductor y articulador de los diferentes objetos que participan en el campo de la educación, sin 
desconocer el papel dinamizador y trascendental que juega el maestro en este proceso de 
aprendizaje.  
 
Otros factores que intervienen y que pueden afectar la percepción de pedagogía se 
encuentra en su entorno y en las condiciones que se presentan para el desarrollo de este proceso, 
por eso cuando Vasco, E. (1996) dice que “la actividad de enseñar que ejerce el maestro y la 
relación con diversos saberes que confluyen en su saber propio, ocurren en las circunstancias 
específicas de cada institución escolar, de cada aula de clase, de cada grupo de alumnos, de la 
fase de la historia personal, del maestro y en contextos muy diversos según el lugar en donde 
está situada la escuela” lleva a pensar que aunque el conocimiento es el mismo, el aprendizaje se 
puede ver afectado de acuerdo a las características que rodean el entorno del grupo de 
estudiantes. 
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Entre todos los factores que hacen parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, uno de los 
más relevantes es el papel que juega el maestro en la forma como induce al conocimiento por 
parte de los estudiantes, además que según las características del entorno el cual rodea los 
diferentes ambientes escolares, se pueden ver varios resultados, que en muchas ocasiones llevan 
al estudiante a desarrollar una perspectiva crítica y analítica, como también puede ser una manera 
sesgada y parcial del conocimiento.  
 
Es verdad que dentro de este proceso, al maestro se le dificulta de alguna manera el 
desarrollo de su labor y eso lo evidencia Eloísa Vasco en su teoría cuando afirma que: “Dentro 
de la diversidad de circunstancias se le presentan al, maestro ciertas dificultades en el 
cumplimiento de su labor. Aunque estas dificultades son de muy diverso tipo y origen, esta 
pueden afectar las relaciones del maestro con el saber”. (Vasco, E. 1996). En cuento a estas 
dificultades, la autora nombra algunas como por ejemplo la crisis de identidad del maestro, en 
donde este no tiene claridad de su función y el sentido del saber. Eso conlleva a que este se 
acomode a unos lineamientos y parámetros ya establecidos dentro de la enseñanza de su 
disciplina y no le permite crear nuevas formas con sus estudiantes de la manera como se ve la 
educación y la relación que  lleva con su estudiante, limitando así las oportunidades de crear, 
cuando el sentido debería ser trasversal izar este proceso de manera tal que todas confluyan a un 
mismo objetivo. 
 
Lo primordial para el maestro debería ser ubicar la escuela y a sus estudiantes dentro de la 
búsqueda de su propia identidad y así establecer unos criterios válidos y acordes con sus 
condiciones y necesidades sociales inmediatas. 
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Otro planteamiento, desde la visión de Mockus es que:”la pedagogía como disciplina en 
su delimitación tácita entre las formas legítimas y formas ilegitimas de enseñar correspondería a 
los juicios intuitivos sobre la corrección o no corrección pedagógica de ciertos modos de 
enseñanza. Los distintos tipos de pedagogía (visibles o invisibles) corresponden a formas 
diversas de regular la comunicación.” (Mockus, A. 2001).  En este planteamiento confirmamos 
que en su mayoría los autores de teorías pedagógicas, resaltan la importancia del manejo que le 
da el maestro a la forma de enseñar y también de como la comunicación juega un papel decisivo 
en este proceso. Lo importante es la forma como se transmite ese conocimiento y cada docente lo 
hace de manera diferente de acuerdo a como percibe él el saber.  
 
Se puede concluir que en el proceso de enseñanza son muchos los factores que inciden en 
la forma como el estudiante percibe el conocimiento, y es ahí en donde se debe prestar mucha 
atención para evitar que se tergiverse lo aprendido y se pierda el objetivo fundamental de la 
educación el cual debe estar centrado en formar personas críticas, analíticas y que aporten a la 
fabricación de conocimiento y su aplicación a los saberes para así, permitir un cambio en  la 
sociedad y en la forma de ver la educación. El papel del docente entonces termina siendo 
trascendental en esta formación, pues los resultados de su labor serán los que rigen el futuro de la 
humanidad, y por ello se debe tener mucho cuidado en la manera de impartir el conocimiento, 
pues las fallas en estos procesos, pueden ocasionar daños en una sociedad que a futuro no sea 
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1.6.  Marco legal. 
 
Dentro del estudio del problema que  presenta esta investigación, en la parte legal 
encontramos variada normatividad en cuanto a convivencia escolar como la Constitución Política 
Nacional, en los títulos I y II , los cuales trata de los principales derechos constitucionales, 
estableciendo en cada uno de ellos la normatividad a aplicarse en determinado caso. 
 
Es así como en artículo 41, establece que “en todas las instituciones de educación 
oficiales o privadas, serán obligatorias el estudio de la constitución y la instrucción cívica. Así 
mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de 
la participación ciudadana, el Estado divulgará la constitución” mientras que en su artículo 45 
plantea que “el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y 
la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y 
privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud”. 
 
En la sentencia No. T-316 de 1994 se establece que  
“la educación solo es posible cuando se da la convivencia y si la 
indisciplina afecta gravemente a esta última, ha de prevalecer el interés general y 
se puede, respetando el debido proceso y los otros derechos fundamentales, a más 
de la participación de la comunidad educativa, llegar hasta a separarse a la 
persona del establecimiento. Además la permanencia de la persona en el sistema 
educativo está condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta 
de rendimiento intelectual también puede llegar a tener suficiente entidad como 
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para que la persona sea retirada del establecimiento en donde debía aprender y 
no lo logro por su propia causa”. (Corte Constitucional de Colombia. 1994) 
 
La ley 115 general de educación de febrero de 1994, plantea en su artículo 1ro que “la 
educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 
en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes.” Señala además las normas generales para regular el servicio público de la educación 
que cumple una función social, acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la 
familia y de la sociedad, fundamentándose en los principios de la constitución política sobre el 
derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de la enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra y en su carácter se servicio público. 
 
La Ley 1620 de 15 de marzo 2013, el decreto 1965 de septiembre 11 de 2013 mediante el 
cual se reglamenta la ley 1620, el cual refiere la creación de mecanismos de prevención, 
protección, detección temprana y de denuncia ante las autoridades competentes, de todas aquellas 
conductas que atenten contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes dentro y fuera de la escuela.  
 
La ley indica además la ruta para fortalecer las estrategias para prevenir la deserción 
escolar, la cual es causada en buena medida por la violencia escolar y el embarazo en 
adolescencia. Este en su capítulo II en artículo 3ro establece: La Creación el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad 
y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, cuyos objetivos serán cumplidos a través 
de la promoción, orientación y coordinación de estrategias, programas y actividades, en el marco 
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de la corresponsabilidad de los individuos, las instituciones educativas, la familia, la sociedad y el 
Estado.  
 
Este Sistema reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, y a la 
comunidad educativa en los niveles de Preescolar, básica y media como la responsable de formar 
para el ejercicio de los mismos, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política Nacional, las 
Leyes 115 de 1994 y 1098 de 2006, las disposiciones del Consejo Nacional de Política Social y 
demás normas asociadas a violencia escolar, que plantean demandas específicas al sistema 
escolar.  
 
Al igual que en su Artículo 4 numeral 2 : Garantizar la protección integral de los niños, 
niñas y adolescentes en los espacios educativos, a través de la puesta en marcha y el seguimiento 
de la ruta de atención integral para la convivencia escolar, teniendo en cuenta los contextos 
sociales y culturales particulares.  
 
En el artículo 7 habla sobre; la Conformación del Comité Nacional de Convivencia 
Escolar. Para el cumplimiento de las funciones del Sistema Nacional se conformará un Comité 
Nacional de Convivencia Escolar. 
 
Además, a nivel institucional está el Manual de Convivencia, el cual está regido por la 
Ley 115 de 1994, que se expide la ley general de educación.  
Artículo 87. Reglamento o manual de convivencia. Los establecimientos educativos 
tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y 
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obligaciones, de los estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula 
correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo.  
 
Concebido el manual de convivencia, como un acuerdo de voluntades entre todos los 
estamentos de la comunidad educativa, se encuentra fundamentado a partir de la constitución y de 
la ley 115 de 1994, en las siguientes normas: ley 1098 de 2006 (código de la infancia y 
adolescencia), sentencia T. 694, de 2002 (derecho a la educación y manual de convivencia), 
decreto 1860 de 1994, capítulo 3, articulo 17; decreto 1290, de 2009; acuerdo 04 del 2002 
(comité de convivencia). 
 
De igual manera, la SED cuenta con los proyectos Hermes, casa de la justicia, cámara de 
comercio y los jueces de paz, cuyo objetivo principal es tratar el tema de convivencia escolar. 
 
Proyecto Hermes. El Programa para la gestión del conflicto escolar Hermes comenzó a 
funcionar en enero de 2001, por iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá, entidad privada 
sin fines de lucro y de utilidad pública, dentro del marco de las acciones de responsabilidad 
social. Actualmente funciona en 225 colegios de 19 localidades de Bogotá y en 10 municipios del 
departamento de Cundinamarca. “Es una propuesta pedagógica que brinda herramientas 
metodológicas a los diferentes actores de la comunidad educativa ( padres y madres de familia, 
docentes, directivos y estudiantes) para la transformación y gestión del conflicto interpersonal, 
con niveles de intervención directa a partir de espacios de sensibilización, formación y 
seguimiento, teniendo en cuenta las particularidades contextuales de cada una de ellas y orientada 
para generar procesos de continuidad que involucra la comunidad educativa en una dinámica de 
transformación preventiva. Centro de Solución de Conflictos Conciliación Escolar. Esta 
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iniciativa es en una oportunidad para que los educadores comprometidos con la problemática de 
los jóvenes en formación desarrollen nuevas opciones formativas para formar ciudadanos que 




1.7.  Conclusiones Capítulo I. 
 
De esta manera, la información presentada en relación a la Investigación Acción confirma 
que son las artes,  la herramienta metodológica e investigativa más pertinente para el presente 
ejercicio académico, pues se enfoca en la necesidad de roles activos de los estudiantes que hacen 
parte del conflicto convivencial en la institución, para que a su vez, sean actores relevantes en la 
resolución de los mismos. 
 
Así pues la convivencia escolar juega un papel importante en los procesos de formación 
de los estudiantes en todos los ámbitos, y es el maestro desde su quehacer pedagógico quien 
contribuye a la sana realización de estas metas y puede orientar de manera efectiva este proceso.  
 
En segundo lugar se puede decir que cuando el estudiante es consciente de la 
problemática convivencial que le afecta de manera permanente en su institución y aporta 
positivamente para fortalecer la sana convivencia sintiéndose parte de la solución a los conflictos 
escolares, serán más efectivos los resultados. 
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Otro de los aspectos que se plantea, es que los mecanismos utilizados en la mayoría de 
situaciones convivenciales, en las instituciones, no pasan de ser punitivos y sancionatorios dejando 
de lado la prevención la cual es fundamental en el momento de formar en valores. 
 
Por último se puede concluir que es necesario crear herramientas  que permitan al estudiante 
contar con mecanismos alternativos para la resolución pacífica de conflictos escolares. 
 
  





En este capítulo se explica de manera concreta sobre el diseño metodológico y análisis de 
datos del proceso de investigación realizado en la institución sobre convivencia escolar y el 
fortalecimiento de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos,  
 
Dentro del diagnóstico preliminar se utilizaran dos instrumentos de muestra los cuales son 
el diario de campo y encuestas aplicadas a la comunidad educativa. 
 
La encuesta se aplicó  a los diferentes estudiantes que hacen parte del proceso, con el fin 
de poder generar unas propuestas o recomendaciones de la problemática y su posible solución a 






Existen diferentes tipos de investigación, que pueden aplicarse a una investigación de 
enfoque mixto, sin embargo, por la naturaleza del presente ejercicio investigativo, en la que los 
actores no solamente son objeto de la investigación, sino también, sujetos activos de la misma, la 
investigación acción (y participación), es el método o herramienta más coherente, esto, 
condicionado también por un paradigma sociocrítico. 
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2.2. Estrategia de intervención (teatro escolar). 
 
 
Deacuerdo a la investigación planteada y al desarrollo del proceso realizado con los 
estudiantes del plantel, se organiza la creación de un grupo bde teatrto para la convivencia en el 
cual participan activamente estudiantes del los ciclos 4 y 5  de la institución para l9o cual se 
realizan los siguientes pasos: 
Paso 1: Convocatoria desde las aulas para los estudiantes que quieran participar en en 
grupo de teatro. Para esto se realiza una socialización desde la docente investigadora con un 
grupo de estudiantes que demuestran su interés por las artes y más exactamente por el teatro. 
A esta convocatoria asisten estudiantes de los grados octavos, novenos, decimo y once del 
plantel. 
Paso 2: Se realizan audiciones encontrando un gran talento en muchos estudiantes, los 
cuales ingresan al grupo que es liderado por la docente investigadora, la cual cuenta con 
formación en teatro y pone sus conocimientos a disposición del grupo. 
Paso 3: seguimiento desde los estudiantes al comportamiento de sus pares y evidencia de 
la problemática que se presenta desde los diferentes ciclos. Encontrando varias opciones para la 
creación de guiones diferentes para cada tipo de población. 
Paso 4: Elaboración de los guiones, por parte de los estudiantes con la supervisión de la 
docente investigadora, diseñados con temáticas acordes para cada grupo al que esta direccionadas 
las obras teatrales. 
Es así como se diseñan inicialmente dos obras de teatro una con la temática de la 
discriminación y otra con la temática de la tolerancia, ambas enfocadas hacia la negociación y la 
conciliación que son las categorías  que presenta este trabajo de investigación. 
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La primera obra va dirigida a los estudiantes de ciclos 1 y 2 y tiene que ver con la 
problemática del aseo y la discriminación que sufren los estudiantes con esta situacion que 
presentan esta dificultad con sus compañeros. 
La segunda se dirige a estudiantes de los demás ciclos que cuenta sobre la problemática de 
discriminación que sufren los estudiantes que llegan nuevos a la institución educativa. 
Para el desarrollo de las obras de teatro se cuenta con la colaboración de los otros 
maestros de la comunidad educativa permitiendo los espacios de ensayos y presentación de tales 
obras.  Se cuenta con una logística que permite la presentación de las obras de teatro siguiendo 
con la sensibilización y apropiación del grupo de promotores de convivencia, consolidándolo así 
como una estrategia clara y eficaz con el objetivo de sensibilizar en los estudiantes del plantel la 
necesidad de reflexionar sobre la convivencia escolar y evidenciar que existen otros mecanismos 
que les permiten solucionar sus conflictos convivenciales de una manera dialogada negociada y 
conciliada desde ellos mismos. 
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A continuación se observa la muestra de los resultados de la prueba aplicada. 
 
El diagnóstico de la investigación previa, planteada después del análisis de la situación 
problema visualizada en el capítulo anterior permite generar la siguiente propuesta que va 
encaminada a la creación de un grupo de teatro para la convivencia, con la participación de 
estudiantes de los ciclos 4 y 5 del plantel, en la sede a jornada tarde. Esto con el fin de fortalecer 
el proceso convivencial en la institución a través del grupo RACE para esto se trabaja un 






80 estudiantes ciclo IV y V 
colegio sierra morena sede 
A jornada tarde.
COLEGIO SIERRA MORENA 
Se encuentra ubicado en la 
localidad Ciudad Bolívar.  
Institución oficial, que cuenta 
con cuatro sedes, cada una 
con jornada mañana y tarde.





Por otro lado, el enfoque que se tuvo en cuenta para el desarrollo de esta investigación es 
el cualitativo porque: utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 
afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación, además en los estudios 
cualitativos se pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección 
y el análisis de los datos. 
 
Teniendo en cuenta que dentro del presente ejercicio de investigación se aplica un 
enfoque mixto, es importante aclarar en qué consiste y de una manera muy acertada y concreta lo 
define la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en su lección 13 sobre Enfoque Mixto de la 
Investigación, cuando dice que el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula 
datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, en una serie de investigaciones para 
responder a un planteamiento del problema, o para responder a preguntas de investigación de un 
planteamiento del problema. Se usan métodos de los enfoques cuantitativo y cualitativo y pueden 
involucrar la conversión de datos cualitativos en cuantitativos y viceversa. 
 
Dentro de las características están: 
 Implementar estrategias Partiendo de la observación y reflexión. 
 El objeto y el sujeto deben tener una interrelación siempre en busca de la 
transformación del su entorno. 
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2.4.Tipo de investigación: investigación-acción-participación. 
  
Uno de los exponentes más importantes sobre la investigación-acción es Jhon Elliot el 
cual plantea que: en las escuelas se analiza las acciones humanas y las situaciones sociales 
experimentadas por los profesores como: inaceptables en algunos aspectos (problemáticas); 
susceptibles de cambio (contingentes);  que requieren una respuesta práctica (prescriptivas). La 
investigación-acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por los 
profesores, en vez de con los "problemas teóricos" definidos por los investigadores puros en el 
entorno de una disciplina del saber. Puede ser desarrollada por los mismos profesores o por 
alguien a quien ellos se lo encarguen. 
 
El propósito de la investigación-acción consiste en profundizar la comprensión del 
profesor (diagnóstico) de su problema. Por tanto, adopta una postura exploratoria frente a 
cualquiera de las  definiciones iniciales de su propia situación que el profesor pueda mantener. 
Esta comprensión no impone ninguna respuesta específica sino que indica, de manera más 
general, el tipo de respuesta adecuada. La comprensión no determina la acción adecuada, aunque 
la acción adecuada deba fundarse en la comprensión.  La investigación-acción adopta una postura 
teórica según la cual la acción emprendida para cambiar la situación se suspende temporalmente 
hasta conseguir una comprensión más profunda del problema práctico en cuestión.  
 
Al explicar lo que sucede, la investigación-acción construye un guion sobre el hecho en 
cuestión, relacionándolo con un contexto de contingencias mutuamente interdependientes, o sea, 
hechos que se agrupan porque la ocurrencia de uno depende de la aparición de los demás. Este 
guion se denomina a veces estudio de casos. La forma de explicación utilizada en los estudios de 
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casos es naturalista en vez de formalista. Las relaciones se iluminan mediante la descripción 
concreta, en vez de a través de enunciados de leyes causales y de correlaciones estadísticas. Los 
estudios de casos proporcionan una teoría de la situación, pero se trata de una teoría naturalista 
presentada de forma narrativa, en lugar de una teoría formal enunciada de forma proporcional. 
 
La investigación-acción interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan 
e interactúan en la situación problema, por ejemplo, profesores y alumnos, profesores y director. 
Los hechos se interpretan como acciones y transacciones humanas, en vez de como procesos 
naturales sujetos a las leyes de la ciencia natural. Las acciones y transacciones se interpretan en 
relación con las condiciones que ellas postulan, por ejemplo, como expresiones de: (a) la 
comprensión que el sujeto tiene de su situación y las creencias que alberga sobre la misma. (b) las 
intenciones y los objetivos del sujeto; (c) sus elecciones y decisiones; (d) el reconocimiento de 
determinadas normas, principios y valores para diagnosticar, el establecimiento de objetivos y la 
selección de cursos de acción. (Elliot, J. 2005) 
 
2.5. Paradigma sociocrítico. 
 
Se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter auto-reflexivo. 
En cuanto a la epistemología subjetivista. Relación entre observador y observado. Y en la 
parte metodológica es participativa y transformadora 
 
El paradigma socio-crítico se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter 
autorreflexivo; considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de 
las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano; y se 
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consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y transformación social. 
Utiliza la autorreflexión y el conocimiento interno y personalizado para que cada quien tome 
conciencia del rol que le corresponde dentro del grupo; para ello se propone la crítica ideológica 
y la aplicación de procedimientos del psicoanálisis que posibilitan la comprensión de la situación 
de cada individuo, descubriendo sus intereses a través de la crítica. El conocimiento se desarrolla 
mediante un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica.  
 
Dentro del presente ejercicio de investigación aplicado con los estudiantes del Colegio 
Sierra Morena jornada tarde de la sede A en los ciclos 4 y 5 se ha determina el enfoque, un tipo 
de investigación y un paradigma que permita a través de la participación activa de los mismos 
estudiantes en la resolución pacífica de los conflictos escolares, que los agobian a diario en donde 
al ser ellos mismos participes ven la necesidad de transformar su entorno a través de estrategias 
como el teatro y el grupo de conciliación escolar una salida a esta problemática en donde plasman 
sus más cercanos sentimientos hacia la búsqueda de la paz buscada no solo por ellos sino por 
todo un país que ve en esta situación una salida positiva a los conflictos que viven a diario. 
 
2.6.Dinámica de la investigación. 
 
En la dinámica de la investigación se realiza un diagnostico  a través de dos herramientas 
como son el diario de campo y la encuesta aplicada a estudiantes a y a docentes los cuales 
permitieron después de los análisis establecer la estrategia  para fortalecer los procesos de 
convivencia escolar en la institución. 
 
 








En el trabajo diagnóstico se evidencia la necesidad por parte de los estudiantes de buscar 




Se aplica una encuesta a los estudiantes que participan de manera  activa  la cual vista 
desde la perspectiva de Grasso, L. (2006). Es un método de investigación importante. En efecto, 
la encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al 
mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de personas. Así por ejemplo, 
permite explorar la opinión pública y los valores vigentes en una sociedad, temas de significación 
científica y de importancia en sociedades democráticas. 
 
Asimismo, la encuesta permite obtener datos de manera más sistemática que otros 
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población a través de muestras con garantías de representividad, la generalización de  las 
conclusiones con conocimiento de los márgenes de error y el control de algunos factores que 
indiquen sobre el fenómeno a observar, como por ejemplo las formas de efectuar las preguntas y 
el contexto en que estas se formulan y contestan. Esta encuesta se aplica con el fin de poder 
identificar sistemáticamente la problemática y generar una propuesta de alternativa de  solución. 
 
2.6.3. Análisis de información.  
 
2.6.3.1.Técnica de recolección de datos.  
 
En la presente investigación se aplicaron dos  técnicas: encuesta, aplicada tanto a 
estudiantes como a docentes. Este instrumento permitió identificar el problema a investigar.  Un 
diario de campo el cual permite evidenciar la necesidad de crear una estrategia para fortalecer los 
procesos convivenciales en la institución.  
 
2.6.3.2.Pasos para la recolección de datos. 
 
Primer paso: 
Se aplicó a un grupo de 80 estudiantes una prueba de entrada, (encuesta) para identificar 
la problemática convivencial que se presenta en la institución. Se les dio un tiempo de 60 minutos 
y posteriormente se socializaron respuestas que sirvieron como insumo para plantear el problema. 
Se tabularon las respuestas y se determinó las que coincidían con las respuestas de los docentes y 
así analizar los resultados.  
 




Se implementó la estrategia de gestión que corresponde a la creación de un grupo de 
teatro para la convivencia, conformado por estudiantes de ciclo 4 y 5. Al igual que la 
implementación de talleres de formación para la conformación de grupos de conciliadores como 
mecanismo alternativo de resolución de conflictos de la institución. 
 
Tercer paso: 
Finalmente dentro del ejercicio realizado, se  aplica un diario de campo durante el año 
escolar evidenciando la problemática convivencial dentro del plantel tanto en la teoría como en la 
práctica posterior a la implementación de la estrategia.  
EJEMPLO DE 





ACTIVIDAD  QUE SE 
REALIZABA   








desarrollo del descanso 
de los estudiantes del 
colegio Sierra Morena 
jornada tarde entre las 4 
p.m y las 4:20 pm 
Se realizaba un partido de 
microfútbol y un estudiante 
por imprudencia patio el balón 
pegándole a otro estudiante 
que pasaba por el lugar. 
Inmediatamente responde 
agresivamente. Al ser llevado a 
coordinación uno de los 
estudiantes llama 
telefónicamente a su grupo 
(parche) de la cuadra para 
generar un conflicto a la 
salida. Efectivamente se 
desarrolla este problema y es 
necesaria la intervención de la 
policía a la salida y la citación 
de los acudientes de estos 
estudiantes. 
Es evidente que la falta de 
tolerancia ante las 
diferentes situaciones, 
genera este tipo de 
reacciones en los 
estudiantes. Si los 
estudiantes le hubiesen 
dado un manejo diferente 
aplicando el respeto y 
tolerancia (valores 
fundamentales) y se 
hubiera intervenido 
inmediatamente se habría 
podido evitar esta 
situación. 
     
 




2.6.3.3.Método de análisis de resultados.  
 
Para el análisis de resultados se tuvo en cuenta un método de investigación que desde la 
revisión teórica, hasta la identificación de los principales autores representativos en el campo y 
así poder tener claridad en las categorías que representan la presente investigación.  
 
2.6.3.4.Análisis de datos de la encuesta aplicada a estudiantes. 
 
1) ¿Qué edad tiene? 
a) Entre 11 y 14. 
b) Entre 15 y 17. 
c) Entre 18 y 19. 
 
En la medición de esta variable se encontró que el 61% de los estudiantes  se encuentran 
entre los 15 y 17 años mientras que el 34% están entre los 11 y, por lo tanto podemos inferir que 
se encuentran en una edad conflictiva que poco ayuda a mejorar la problemática convivencial en 
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2) ¿Qué grado cursa actualmente?  
a) Sexto o séptimo. 
b) Octavo o noveno. 
c) Décimo u once. 
 
En la medición de esta variable se encontró que el 52% de los estudiantes se encuentran 
en grado octavo y noveno al igual que en la pregunta tanto podemos inferir que se encuentran en 
una edad conflictiva que poco ayuda a mejorar la problemática convivencial en la institución. 




En la medición de esta variable se encontró que el 71% de los estudiantes   que la 
provocación es motivo permanente  de problemática escolar y es un factor que influye en el 
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tanto no influye en el comportamiento Al ver este resultado podemos concluir que en nuestra 
comunidad educativa, la falta de tolerancia es un factor determinante en el comportamiento de los 
seres humanos. Y es desde ahí, en donde debemos centrar nuestras posibles soluciones. 
 
4) Cree que la violencia es más frecuente en: 
a) La casa. 
b) El colegio. 
c) La calle. 
 
En la medición de esta variable se encontró que el 56% de los estudiantes   consideran que 
es en la calle en donde se evidencia más la violencia. Sin embargo un alto porcentaje el 35% 
considera que la casa es un lugar en donde se ve mucha violencia. Es solo el 9% los cuales ven en 
el colegio, el lugar en donde se gesta más violencia. Al ver este resultado podemos concluir que 
al fortalecer los procesos de convivencia en la institución y realizando trabajo de sensibilización 
con padres  podemos aportar a mejorar el proceso convivencial.  
 















En la medición de esta variable se encontró que el 97% de los estudiantes consideran que 
en la institución se presentan problemas de convivencia entre los estudiantes. Al ver este 
resultado podemos concluir que la estrategia de  fortalecer los procesos de convivencia en la 
institución es una urgencia y que por medio de esto se puede buscar posible solución a la 
problemática. 
 
6) El tema central de la ley 1620 es: 
a) Habla de valores en el plantel. 
b) Habla de convivencia escolar. 
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En la medición de esta variable se encontró que el 61% de los estudiantes conocen la 
temática sobre la ley 1620  mientras que el 21% dice que desconoce el tema de esta ley. Al ver 
este resultado podemos concluir que debemos iniciar nuestra intervención por realizar unas 
charlas de sensibilización sobre la legislación 
 





En la medición de esta variable se encontró que el 48% de los estudiantes se va por las 
actividades deportivas.  El 20% piensa que las actividades artísticas ayudarían de manera efectiva 
en la convivencia escolar, mientras que el 18% dice que serían las actividades deportivas. Al ver 
este resultado podemos concluir se puede fortalecer los procesos de convivencia en la institución 
por medio de actividades deportivas y artísticas generadas desde un grupo de promotores de 
convivencia. Se plantea la estrategia de la creación de un grupo de teatro en donde se evidencian 
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8) Considera que en secundaria los grados que más presentan problemáticas 
convivenciales son. 
a) Sexto y séptimo- 
b) Octavo y noveno- 
c) Décimo y once- 
 
En la medición de esta variable se encontró que el 44% de los estudiantes consideran que 
los grados con más problemática convivencial son grados sextos y séptimo mientras que el 34% 
considera que son octavos y novenos, los que presentan problemas. Al ver este resultado 
podemos concluir que se debe fortalecer el trabajo de convivencia escolar con los grados 
inferiores de secundaria. 
 

















En la medición de esta variable se encontró que el 51% de los estudiantes  consideran esta 
estrategia podría ser una alternativa a la  problemática de convivencia en la institución. El 39%  
piensa que poco ayudaría, mientras que el 10% dice que en nada ayudaría. Al ver este resultado 
podemos concluir que al fortalecer los procesos de convivencia en la institución por medio del 
grupo de promotores de convivencia es una  la alternativa a esta situación. 
 




En la medición de esta variable se encontró que el 53% de los estudiantes aceptan conocer 
el proyecto de convivencia de la institución, sin embargo necesitamos comprometer más en el 






















En la medición de esta variable se encontró que el 52% de los estudiantes no les gustaría 
hacer parte de un grupo de promotores de convivencia mientras que el 31% lo considera al ver 
este resultado se infiere que falta mucha información sobre el grupo y debe ser una de las 
prioridades de este proyecto.  
 
2.6.3.5.Análisis de datos de la encuesta aplicada a docentes 
 
1) ¿Cuántos años lleva en la docencia? 
a) De 1 a 5. 
b) De 6 a 10. 
c) De 11 a 20. 














En la medición de esta variable se encontró que el 65% de los docentes llevan entre 11 y 
20 años en la docencia, por lo tanto podemos inferir que cuentan con la experiencia necesaria 
para apoyar los procesos convivenciales y que conocen bien el comportamiento de los 
estudiantes, por lo tanto su opinión es muy válida. 
 
2). Considera Ud. que los hechos más relevantes para desencadenar conflictos están 
relacionados con: 
a) Condición social y económica. 
b) Su ubicación en la localidad. 
c) La falta de valores. 
 
En la medición de esta variable se encontró que el 76% de los docentes   consideran que la 
falta de valores  es un factor importante para los conflictos. Mientras que el 24%  piensa que su 
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podemos concluir que al fortalecer  los valores y su aplicación a la vida cotidiana, podría ser una 
alternativa de solución. 
 




En la medición de esta variable se encontró que el 71% de los docentes que la 
provocación es motivo permanente  de problemática escolar y es un factor que influye en el 
comportamiento de los estudiantes El 29% dice que a la provocación no ha sido agredido por lo 
tanto no influye en el comportamiento Al ver este resultado podemos concluir que en nuestra 
sociedad la falta de tolerancia es un factor determinante en el comportamiento de los seres 
humanos. Y es desde ahí, en donde debemos centrar nuestras posibles solución 
 
4) Cree que la violencia es más frecuente en: 
a) La casa. 
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c) La calle. 
 
En la medición de esta variable se encontró que el 56% de los docentes   consideran que 
es en la calle en donde se evidencia más la violencia. Sin embargo un alto porcentaje el 35% 
considera que la casa es un lugar en donde se ve mucha violencia. Es solo el 9% los cuales ven en 
el colegio, el lugar en donde se gesta más violencia. Al ver este resultado podemos concluir que 
al fortalecer los procesos de convivencia en la institución y realizando trabajo de sensibilización 
con padres  podemos aportar a mejorar el proceso convivencial. 
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En la medición de esta variable se encontró que el 100% de los docentes   consideran  que 
en la institución se presentan problemas de convivencia entre los estudiantes. Al ver este 
resultado podemos concluir que la estrategia de  fortalecer los procesos de convivencia en la 
institución es una urgencia y que por medio de esto se puede buscar posible solución a la 
problemática. 
 





En la medición de esta variable se encontró que el 85% de los docentes consideran que la 
relación entre docentes y estudiantes es buena mientras que el15% dice que en nada ayudaría. Al 
ver este resultado podemos concluir que debido a la buena relación entre docentes y estudiantes 
podemos aprovechar esa situación al fortalecer los procesos de convivencia en la institución por 
medio del grupo de promotores de convivencia es una  la alternativa a esta situación 
 
7) El tema central de la ley 1620 es: 
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b) Habla de convivencia escolar. 
c) Habla sobre rendimiento académico. 
 
En la medición de esta variable se encontró que el 91% de los docentes conocen la 
temática sobre la ley 1620  mientras que el 3% dice que desconoce el tema de esta ley. Al ver este 
resultado podemos concluir que debemos iniciar nuestra intervención por realizar unas charlas de 
sensibilización sobre la legislación de la ley 1620.  
 
8) ¿Cree que los estudiantes podrían solucionar sus conflictos entre ellos? 
a) Sí  
b) No 
 
En la medición de esta variable se encontró que el 68% de los docentes   consideran que 
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Al ver este resultado podemos concluir que al fortalecer los procesos de convivencia en la 
institución por medio del grupo de promotores de convivencia con los mismos estudiantes es una  
la alternativa a esta situación. 
 





En la medición de esta variable se encontró que el 44% de los docentes  no entendieron la 
pregunta pues anularon la respuesta. El 35%  piensa que las actividades artísticas  ayudarían de 
manera más efectiva en la convivencia escolar, mientras que el 18% dice que serían las 
actividades deportivas. Al ver este resultado podemos concluir se puede fortalecer los procesos 
de convivencia en la institución por medio de actividades deportivas y artísticas generadas desde 
un grupo de promotores de convivencia. 
 
10) Si usted viera a un estudiante agrediendo a un compañero usted: 
a) Lo sanciona. 
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c) Indaga el problema y busca negociar. 
 
En la medición de esta variable se encontró que el 91% de los docentes   consideran que la 
mejor opción de dialogar con los estudiantes, sin embargo en la realidad lo que se evidencia es 
que la mayoría de las veces los estudiantes son remitidos a coordinación, si en la realidad se 
negociara con los estudiantes las coordinaciones se descongestionarían un poca y la convivencia 
seria menos represiva y más dialogad 
 
11) Considera que en secundaria los grados que más presentan problemáticas 
convivenciales son: 
a) Sexto y séptimo. 
b) Octavo y noveno. 
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En la medición de esta variable se encontró que el 49% de los docentes   consideran  que 
los grados con más problemática convivencial son grados sextos y séptimo  mientras que el 33% 
considera que son octavos y novenos, los que presentan problemas. Al ver este resultado 
podemos concluir que se debe fortalecer el trabajo de convivencia escolar con los grados 
inferiores de secundaria. 
 
12) ¿Cree que el comportamiento de los estudiantes en el plantel refleja la problemática 




En la medición de esta variable se encontró que el 97% de los docentes   consideran que la 
problemática social, influye de manera negativa en el comportamiento de los estudiantes.. Al ver 
este resultado podemos concluir que necesariamente se debe involucrar a los padres de familia en 
los procesos convivenciales de la institución, si se quiere resultados válidos. 
 












En la medición de esta variable se encontró que el 82% de los docentes   consideran esta 
estrategia podría ser una alternativa a la  problemática de convivencia en la institución. El 15%  
piensa que poco ayudaría, mientras que el 3% dice que en nada ayudaría. Al ver este resultado 
podemos concluir que al fortalecer los procesos de convivencia en la institución por medio del 
grupo de promotores de convivencia es una  la alternativa a esta situación. 
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En la medición de esta variable se encontró que el 91% de los docentes  aceptan conocer 
el proyecto de convivencia de la institución, sin embargo necesitamos comprometer más en el 
momento de apoyar este proceso 
 





En la medición de esta variable se encontró que el 50% de los docentes les gustaría hacer 
parte de un grupo de promotores de convivencia pues consideran que sería una buena alternativa 
















PREGUNTA a b c Nulos 
Pregunta 1 35% 61% 4% 0% 
Pregunta 2 6% 52% 41% 1% 
Pregunta 3 36% 63% 0% 1% 
Pregunta 4 3% 34% 60% 3% 
Pregunta 5 97% 3% 0% 0% 
Pregunta 6 6% 61% 12% 21% 
Pregunta 7 48% 20% 27% 4% 
Pregunta 8 19% 44% 34% 3% 
Pregunta 9 39% 51% 10% 0% 
Pregunta 10 53% 47% 0% 0% 
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2.7.Conclusiones del Capítulo II. 
 
En el desarrollo y aplicación del ejercicio se llegó a las siguientes conclusiones: 
 Es necesario el fortalecimiento desde el desarrollo e implementación de talleres de 
formación del grupo de promotores de convivencia para la conciliación RACE 
(Red Alternativa de Convivencia Escolar) con estudiantes de la institución 
 Mediante la creación del grupo de teatro para la convivencia con estudiantes del 
plantel de ciclo 4 y 5 se fortalece los mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos en la institución. En donde los estudiantes logran llegar a sus pares  a 
través de sketch teatrales sensibilizando a sus compañeros de la importancia de 
resolver los conflictos de una manera pacífica.  
 Se logra el reconocimiento del grupo por parte de la comunidad educativa, gracias 
a la participación activa en la presentación de las obras de teatro que fueron 
dirigidas a toda la comunidad educativa, desde los niños de preescolar hasta los 
chico de grado once. 
 Además de los logros anteriores el grupo cuenta con la invitación a una  emisora 
virtual  para realizar una entrevista a los integrantes del grupo. 
 Implementación y desarrollo de obras de teatro dirigidas no solo a estudiantes sino 
a padres de familia de sensibilización sobre la convivencia no solo en el plantel 
sino en su quehacer diario en sus hogares  . 
 
  





Durante el proceso de investigación se llega  a las siguientes conclusiones finales y 
recomendaciones para futuras investigaciones. 
 
Teniendo en cuenta que el objetivo de la investigación es Implementar una estrategia de 
gestión para  fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos con el apoyo del 
grupo RACE, en los estudiantes del Colegio Sierra Morena, sede a jornada tarde. Ciclos 4 y 5 se 
realiza un proceso diagnóstico,  partiendo de la investigación acción participación en donde con 
que permite evidenciar las necesidades básicas para implementar de manera óptima una estrategia 
que permita motivar a los estudiantes y que participen activamente en este proceso. 
 
De esta manera, la información presentada en relación a la Investigación Acción confirma 
que es la herramienta metodológica e investigativa más pertinente para el presente ejercicio 
académico, pues se enfoca en la necesidad de roles activos de los estudiantes que hacen parte del 
conflicto convivencial en la institución, para que a su vez, sean actores relevantes en la resolución 
de los mismos. 
 
Así pues  la convivencia escolar juega un papel importante en los procesos de formación 
de los estudiantes en todos los ámbitos, y es el maestro desde su quehacer pedagógico quien 
contribuye a la sana realización de estas metas y puede orientar de manera efectiva este proceso.  
 
En segundo lugar se puede decir que cuando el estudiante es consciente de la 
problemática convivencial que le afecta de manera permanente en su institución y aporta  
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positivamente para fortalecer la sana convivencia sintiéndose   parte de la solución a los 
conflictos escolares, serán más efectivos los resultados. 
 
Otro de los aspectos que se plantea, es que los mecanismos utilizados en la mayoría de 
situaciones convivenciales,  en las instituciones, (Coordinaciones de convivencia, comités de 
convivencia, debidos procesos convivenciales seguimientos y procesos) no pasan de ser punitivos  
y sancionatorios dejando de lado la prevención la cual es fundamental en el momento de formar 
en valores. 
 
Ya evidenciando los resultados de la aplicación de los instrumentos se concluye que: 
Es necesario el fortalecimiento desde el desarrollo e implementación de talleres de 
formación del grupo de promotores de convivencia  para la conciliación RACE  (Red Alternativa 
de Convivencia Escolar) con estudiantes de  la institución Teniendo en cuenta que el grupo 
cuenta con el reconocimiento de la comunidad educativa. 
 
También se evidencia que con la creación del grupo de teatro para la convivencia con 
estudiantes del plantel de ciclo 4 y 5, se fortalece de manera efectiva la sensibilización sobre la 
sana convivencia ya que a través de las artes en este caso el teatro los estudiantes pueden explorar  
abiertamente y llegar de manera más directa a sus compañeros permitiendo así cumplir con el 
objetivo de estas sensibilizaciones en la comunidad educativa 
 
Se logra el reconocimiento del grupo por parte de la comunidad educativa, gracias a la 
participación activa en la presentación de las obras de teatro que fueron dirigidas a toda la 
comunidad educativa, desde los niños de preescolar hasta los chico de grado once. 




RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 
 
Teniendo en cuenta y después de analizar los resultados arrojados por el desarrollo de la 
estrategia, es necesario proponer las siguientes recomendaciones: 
 
Con respecto a la participación del grupo RACE del Colegio Sierra Morena  es necesario 
que el futuro investigador tenga en cuenta la población que puede pertenecer al grupo buscando 
estudiantes que no solo cuenten con características y cualidades de conciliadores sino también 
que cuenten con capacidades histriónicas para que las puedan poner en práctica en pro del grupo 
y de la sana convivencia de la institución. 
 
También se sugiere  que  atreves de la implementación del método PHVA se elaboren los 
talleres pertinentes que motiven a los estudiantes a hacer parte y permanecer en RACE,  que se 
realice seguimiento a los procesos de tal manera que partiendo del grupo base, se fortalezca con 
mayor cantidad de estudiantes, fomentando en los estudiantes de otros ciclos inferiores la 
participación directa de la estrategia a través del teatro para la convivencia. 
 
A futuro se podría  realizar un seguimiento a los estudiantes egresados de la institución y 
que hicieron parte del grupo para permitir conocer las expectativas en su quehacer diario y los 
aportes que le dejo a su vida el grupo y como este, le  aporto en el desarrollo de su bienestar, no 
solo a nivel escolar sino en sus relaciones con otro tipo de personas a nivel de educación superior 
o a nivel laboral. 
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Por último se recomienda  que para futuras investigaciones complementarias de esta 
estrategia que otros compañeros docentes se apropien del proyecto cuestión que este no sea de 
una persona sino de la institución y que a futuro no dependa de uno o tres docentes sino que sea 
toda la comunidad educativa que pueda hacer parte de este proyecto. 
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Encuesta sobre convivencia escolar. 
Colegio Sierra Morena 
Para Estudiantes. 2014 
A continuación encontraras una serie de  preguntas relacionadas con el tema de la 
convivencia en el colegio Sierra Morena en los ciclos 4 y 5;  de su objetividad depende la 
creación e implementación de  estrategias para mejorar la convivencia en nuestra institución 
1) ¿Qué edad tiene? 
a) Entre 11 y 14. 
b) Entre 15 y 17. 
c) Entre 18 y 19. 
 
2) ¿Qué grado cursa actualmente? 
a) Sexto  o séptimo. 
b) Octavo o noveno. 
c) Décimo  u once. 
 




4) Cree que la violencia es más frecuente en... 
a) La casa. 
b) El colegio. 
c) La calle. 
 





6) El tema central de la ley 1620 es: 
a) Habla de valores en el plantel. 
b) Habla de convivencia escolar. 
c) Habla sobre rendimiento académico. 
 
7) ¿Qué actividades considera que ayudarían a solucionar conflictos escolares? 
a) Deportivas. 
b) Artísticas. 





8) Considera que en secundaria los grados que más presentan problemáticas 
convivenciales son. 
a) Sexto y séptimo. 
b) Octavo y noveno. 
c) Décimo y once. 
 















Encuesta sobre convivencia escolar. 
Colegio Sierra Morena 
Para Docentes 2014 
A continuación encontraras una serie de  preguntas relacionadas con el tema de la 
convivencia en el colegio Sierra Morena en los ciclos 4 y 5; de su objetividad depende la creación 
e implementación de  estrategias para mejorar la convivencia en nuestra institución. Seleccione 
con una X la que considere la más adecuada 
1) ¿Cuántos años lleva en la docencia? 
a) De 1 a 5. 
b) De 6 a 10. 
c) De 11 a 20. 
d) Más de 20. 
 
2) Considera usted que los hechos más relevantes para desencadenar conflictos están 
relacionados con: 
a) Condición social y económica. 
b) Su ubicación en la localidad. 
c) La falta de valores. 
 




4) Cree que la violencia es más frecuente en... 
a) La casa. 
b) El colegio. 
c) La calle. 
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7) El tema central de la ley 1620 es: 
a) Habla de valores en el plantel. 
b) Habla de convivencia escolar. 
c) Habla sobre rendimiento académico. 
 









10) Si usted viera a un estudiante agrediendo a un compañero usted: 
a) Lo sanciona. 
b) Lo remite a coordinación. 
c) Indaga el problema y busca negociar. 
 
11) Considera que en secundaria los grados que más presentan problemáticas 
convivenciales son. 
a) Sexto y séptimo. 
b) Octavo y noveno. 
c) Décimo y once. 
 
12) ¿Cree que el comportamiento de los estudies en el plantel refleja la problemática 
































Entrevista en una emisora virtual a un grupo de representantes de RACE. 
 
 




Teatro para la convivencia escolar a través de RACE 
 
 






Ceremonia de graduación de promotores de convivencia. 
 












Ejemplos de talleres realizados con aspirantes a pertenecer al grupo RACE. 
 
 
 
